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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación - Unidad de Recaudación
Doña Adela García García, corno Jefe de la Unidad de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de 
León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre <BOE de 3 de enero de 1991), liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. °-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (RD 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el plazo de 
quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación de 
Hacienda, avenida José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
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4. °-Que conforme establece el artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO CONCEPTO AÑO IMPORTE
LEÓN
ALADRO JUAREZ JESUS 
ALIJA ALONSO MARIA ANTONIA 
ALMUZARA JOVER M ISABEL 
LA MISMA 
ALONSO CAÑEDO PEDRO JOSE CESAR 
ALLER GARCIA VALENTIN 
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO 
ALVAREZ GARCIA JOSE MODESTO 
AMO HERRERORUBEN DEL 
ANDRES MAESTRO JULIAN 
ARENA PADUANO RUBEN 
ARIAS GARCIA JUAN 
ARISTIMUÑO Y TERTSCH GESTION SL 
AUTOMATICOS PITA SL 
AUTRAN ARIAS-SALGADO IGNACIO 
BAHILO PACIOS VICENTA 
BANDERA RUEDA MIGUEL 
BARRIO VAZQUEZ C.B. 
BARRUL BARRUL JOSE 
BARRUL BORJA JOSE 
BENEITEZ VEGA JULIAN 
BENEITEZ VEGA FRANCISCO 
BERJON APARICIO BENJAMIN 
BERNABE DEL RIO SL 
BLANCO GONZALEZ ANTONIO 
BLANCO MIRANTES ANTONIO 
BORJA BORJA JOSE ANTONIO 
BORJA RAMIREZ NICOLAS 
BOUHABEN SAUGAR EDUARDO 
CABALLERO CORTINA FRANCISCO 
CACHAN HERRERAS M PILAR 
CAFETERIA EL DERBY SL 
CALDERON COLADO MIGUEL ANGEL 
CARBONES ESLA SA 
EL MISMO 
CARPINTERO CUÑADO MIGUEL ANGEL 
CARRASCO JIMENEZ DANIEL 
CENTRO COMER. EL GRANDE DEL HOG. 
CID GUIRADO JOSE 
COMERCIAL GALEZA SL 
CONFECCIONES MAYTON SL 
CONPIBEL SL 
CONSTRUCTORA NORLEONESA SL 
CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA 
CONSTRUCCIONES PANERO 
CORTES ARANAZ MARIA MILAGROS 
CUADRADO REGUERA MANUEL 
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO 
EL MISMO 
CUETO RIO LORENZO CARLOS 
DECORACIONES FLEMIN SL 
DEGAR LEON SL 
DELFIN CONSULTORES SL 
DEMAFER SL 
DEPOSITO DE MATERIAL ODONTOLOGICO 
DESARROLLO Y CONSTRUCCION LEONESA 




DIEZ ARROYO M TERESA 
DIEZ GONZALEZ JOSE VICENTE 
DIEZ MORAN M ROSARIO 
DIEZ RIEGA JOAQUIN 





FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL 
FERNANDEZ LOPEZ ANGEL 
FERNANDEZ SAMPEDRO SAMUEL 
FERNANDEZ VAZQUEZ MARIO 
FERRER GUTIERREZ BALBINO 
FORMOSO LOPEZ YOLANDA 
FRAILE PRESA PEDRO 
FREIJO LLAMAZARES ANGEL 
GARCIA ANDRES JOSE ENRIQUE 
EL MISMO 
GARCIA GABARRI ENRIQUE 
GARCIA GARCIA ENRIQUE 
GARCIA MARTIN MANUEL 





































GOMEZ DE SALAZAR,6 
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,101 
JUAN DE HERRERA,43 










































RODOLFO MARTIN VILLA,55 
JAIME BALMES,8
SANCION DE TRAFICO 95 30.000
ACTAS DE INSPECCION 94 103.398
ACTAS DE INSPECCION 93-94 581.992
ACTAS DE INSPECCION 94 885.547
SANCION TRAFICO 95 18.000
SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SANCION DE TRAFICO 95 60.000
I.R.P.F. FRAC. PAGOS.PRO. EMP. 95 99.192
RECURSOS EVENTUALES PREC. PUB. 93 14.639
LIQUI.INTER.DEMORA 95 8.182
SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SANCION DE TRAFICO 95 18.000
INGRE.FUERA DE PLAZO RECAR. 94 25.943
MULTA MAQUINAS RECREATIVAS 88 2 ..400.000
SANCION DE TRAFICO 95 24.000
INGRE. FUERA DE PLAZO RECAR. 94 16.956
SANCION DE TRAFICO 95 18.000
I.V.A. IT. 95 518.029
SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SANCION DE TRAFICO 95 42.000
INTERESES DE DEMURA e 1 -z V
INTERESES DE DEMORA 95 44.078
SANCION DE TRAFICO 95 12.000
INTERESES DE DEMORA 95 9.797
SANCION DE TRAFICO 95 42.000
RECURSOS EVENTUALES PREC. PUBLICOS 93 41.639
SANCION DE TRAFICO 95 60.000
RECURSOS EVENTUALES 95 3.600
SANCION DE TRAFICO 95 42.000
SANCION DE TRAFICO 95 19.200
INFRA.CONTRABANDO ADUANAS 95 1 .843.680
INTERESES DE DEMORA 95 18.040
SANCION DE TRAFICO 95 18.000
INTERESES DE DEMORA 95 47.149
INTERESES DE DEMORA 95 43.991
SANCION DE TRAFICO 95 12.000
SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
INFRA.CONTRABANDO ADUANAS 95 49.951
SANCIONES TRIBUTARIAS 91 24.000
INTERESES DE DEMORA PRIO. VOLUNT. 95 58.290
INFRACCION LEYES SOCIALES 93 600.120
SANCIONES TRIBUTARIAS 95 96.000
SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
SANCIONES TRIBUTARIAS 95 354.000
INTERESES DE DEMORA 95 8.305
SANCION DE TRAFICO 95 30.000
I.R.P.F.FRAC.PAGOS PROF.EMP. 95 55.981
I.V.A. REGIMEN SIMPLIFICADO 95 146.832
INTERESES DE DEMORA 95 9.289
SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
INTERESES DE DEMORA 95 21.919
FUERA DE PLAZO-390 93 12.000
SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
SANCIONES TRIBUTARIAS 93 24.000
INTERESESDE DEMORA 95 29.185
SANCION DE TRAFICO 95 60.000
SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SANCION DE TRAFICO 95 42.000
SANCION DE TRAIFCO 95 18.000
SANCION DE TRAFICO 95 12.000
SANCION DE TRAFICO 95 30.000
SANCION DE TRAFICO 95 12.000
I.R.P.F. DECLA. ANUAL SIM. 93 234.578
SANCION DE TRAFICO 95 19.20C
SANCIONES TRIBUTARIAS 92 12.000
SANCIONES TRIBUTARIAS 3 V i X , V V V
SANCIONES TRIBUTARIAS 91 24.000
INTERESES DE DEMORA 95 7.537
RECARGOS SOBRE AUTO 91 115.136
SANCION DE TRAFICO 95 30.00
SANCION DE TRAFICO 95 19.200
SANCION DE TRAFICO 95 60.000
SANCION DE TRAFICO 95 19.200
SANCION DE TRAFICO 95 19.200
SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
SANCION DE TRAFICO 95 24.000
SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SANCION DE TRAFICO 95 90.000
SANCION DE TRAFICO 95 60.000
SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
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APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO CONCEPTO AÑO IMPORTE
GARCIA VIDAL M CARMEN ASTURIAS APDO CORREOS,507 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
GARCIA VILLAREJO ALFREDO QUEVEDO,23 RECURSOS EVENTUALES PREC. PUBL. 93 14.339
GONZALEZ ALONSO JORGE CANTAREROS,18 SANCIONES TRIBUTARIAS 91 18.000
GONZALEZ FREIJO JUAN JOSE JUAN DE HERRERA,25 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
GOMEZ UBEDA MARIA MAR ORDOÑO 11,5 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
MUNICIPIOS
ALMANZA
CAÑAS MARTINEZ PATRICIO CIPRIANO PAREDES,12 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
CABRILLANES
EMBUTIDOS Y SALAZONES BABIA SL SAN FELIX DE BABIA INTERESES DE DEMORA 95 28.262
CEA
DIEZ LAZO LUIS ANGEL EN EL MUNICIPIO RECURSOS EVENTUALES 93 14.639
CEBANICO
GONZALEZ GONZALEZ ADRIAN MODREGANES SANCION DE TRAFICO 95 42.000
CISTIERNA
FERNANDEZ GARCIA MARIA VICTOR RODRIGUEZ,2 SANCIONES TRIBUTRARIAS 93 30.000
CUADROS
aSPEF DISTRIBUIDORA SL LORENZANA SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
CHOZAS DE ABAJO
FERNANDEZ LORENZANA GREGORIO SIERRA,19 I.R.P.F. DECL. ANUAL SIM. 93 73.739
IZAGRE
DIEGO IBAÑEZ MARIO ANGEL ALBIRES SANCION DE TRAFICO 95 19.200
MANSILLA DE LAS MULAS
ANDRES RODRIGUEZ DACIO AGUSTIN LOS OLLEROS,3 RECURSOS EVENTUALES 93 14.669
POLA DE CORDON
ALVAREZ MORAN BENITO STA. LUCIA CORDON RECURSOS EVENTUALES 93 14.339
PONFERRADA
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES AV LACIANA,1(VILLASELAN) INFRA. CONTRABANDO ADUANAS 95 3.754
RIAÑO
GONZALEZ ROJO JOSE RICARDO IGLESIA,0 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
LA ROBLA
ABAD ARTIME RUFINO ’ CORDON ORDAS,4 LIQUI. INTERESES DE DEMORA 95 9.694
GONZALEZ SANCHO EMILIO VIVIENDAS DE RENFE SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SABERO
CONSTRUCCIONES METALICAS SABERO SL INDUSTRIAL SABERO SANCIONES 'TRIBUTARIAS 92 30.000
FUENTE MARTINEZ FERNANDO EN EL MUNICIPIO SANCION DE TRAFICO 95 30.000
EL MISMO EN EL MUNICIPIO SANCION DE TRAFICO 95 12.000
GARCIA GARCIA FAUSTINO MINA PLATA,1 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
SAN ANDRES DEL RABANEDO
ABLANEDO GONZALEZ ANGEL IMPRENTA,34 I.V.A. REGIMEN GENERAL 94 101.-^
AHMED NASSIB FERRAL DEL BERNESGA INTERESES DE DEMORA 95 7.939
EL MISMO FERRAL DEL BERNESGA SANCIONES TRIBUTARIAS •J 1 . .. .. .. ..
EL MISMO FERRAL DEL BERNESGA SANCIONES TRIBUTARIAS 90 12.000
EL MISMO FERRAL DEL BERNESGA SANCIONES TRIBUTARIAS 89 12.000
ALMAGRO COLLADO M DOLORES REPUBLICA NICARAGUA,2 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
ALVAREZ LOPEZ JOSE REPUBLICA NICARAGUA,2 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO REPUBLICA NICARAGUA,2 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO REPUBLICA NICARAGUA,2 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO REPUBLICA NICARAGUA,2 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO REPUBLICA NICARAGUA,2 SANCION DE TRAFICO 95 12.000
ARIAS FERNANDEZ REMEDIOS CARDENAL CISNEROS,28 I.R.P.F. DECL. ANUAL ORD. 93 16.256
ARROYO GUERRERO BENJAMIN ESLA,27 SANCION DE TRAFICO 95 36.000
BARRANTES GALAN JUAN JOSE GRAN CAPITAN SANCION DE TRAFICO 95 18.000
BARRIOS JIMENEZ NICASIO ALFAGEME,12 SANCION DE TRAFICO 95 58.080
BARRUL BORJA JOSE MANUEL NICARAGUA,3 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
BRIZ BENITO ANTONIO REPUBLICA PERU,42 I.R.P.F. PARALELA A INGRESAR 93 167.060
CASTRO SANTIAGO MARIANO AV CONSTITUCION,265 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
FERNANDEZ FERNANDEZ FELICITAS S ROQUE,26 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
FERNANDEZ SANTOS JULIO NORIA,10 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
GARCIA FIDALGO JUAN JOSE FUENTE,88 SANCION DE TRAFICO 95 24.000
EL MISMO FUENTE,88 SANCION DE TRAFICO 95 24.000
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS
FEO BLANCO GASPAR EN EL MUNICIPIO I.R.P.F. GESTION NO DECLARANTES 92 233.234
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SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
ALONSO VILLANUEVA JULIAN MOZONDIGA,19 RECURSOS EVENTUALES 93 14.339
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS VILLACEDRE SANCIONES TRIBUTARIAS 93 12.000
VALDEFRESNO
CASTELLANOS MUÑIZ KM 320 CB VALDELAFUENTE SANCIONES TRIBUTARIAS 94 24.000
VALDERAS
FARTO GUTIERREZ JESUS MANUEL NEVERA, 1 SANCION DE TRAFICO 95 12.000
GARCIA PASTOR JUAN ANDRES ALCAZAR,10 RECURSOS EVENTUALES 93 14.719
VALLECILLO
BAJO CASTELLANOS CLICERIO VILLEZA SANCIONES TRIBUTARIAS 94 24.000
VALDERRUEDA
ANTON FERNANDEZ JUAN EN EL MUNICIPIO INTERESES DE DEMORA 95 9.290
VPLDERRUEDA
ANTON FERNANDEZ JUAN EN EL MUNICIPIO INTERESES DE DEMORA 95 11.845
EL MISMO EN EL MUNICIPIO INTERESES DE DEMORA 95 12.566
EL MISMO EN EL MUNICIPIO INTERESES DE DEMORA 95 12.557
CIMA FERNANDEZ CELIA LA ESPINA SANCION DE TRAFICO 95 24.000
VALVERDE DE LA VIRGEN
BORJA FUENTES JOSE LUIS VILLANUBLA,6 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
EL MISMO VILLANUBLA,6 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
CB ARIAS DE PRADO EN EL MUNICIPIO SANCIONES TRIBUTARIAS 93 18.000
VILLADEMOR DE LA VEGA
BORREGO AMEZ ASCENSION EN EL MUNICIPIO TARIFA DE RIEGO 90 5.287
LA MISMA EN EL MUNICIPIO TARIFA DE RIEGO 89 5.868
LA MISMA EN EL MUNICIPIO TARIFA DE RIEGO 91 6.362
LA MISMA EN EL MUNICIPIO TARIFA DE RIEGO 92 4.163
VILLAMANIN
ALONSO ROBLES ANA MARIA ESTACION I.V.A. 94 118.210
VILLAMARTIN
CRESPO VILLAFAÑE JOSE RAUL EN EL MUNICIPIO RECURSOS EVENTUALES 93 14.687
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
GONZALEZ BORGE LUIS MARIO SANCION DE TRAFICO SANCION DE TRAFICO 95 42.000
VILLAQUILAMBRE
BLANCO VALLE JUAN MANUEL VILLASINTA DEL TORIO SANCION DE TRAFICO 95 18.000
CARNICAS ESPADAS SL VILLAOBISPO INTERESES DE DEMORA 95 18.760
CELORIO BLANCO JOSE CABEZO,6 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
EL MISMO CABEZO,6 SANCION DE TRAFICO 95 12.000
CUEVAS BOBIS CLEMENTE JOSE SANTANDER,4 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
GARCIA GARCIA PEDRO NAVATEJERA SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO
ALICANTE
NAVATEJERA SANCION DE TRAFICO 95 60.000
GOMEZ BERNABE ALFREDO PUERTO DE ALICANTE,14 (ELCHE) INFRA. CONTRABANDO ADUANAS 95 6.000
ASTURIAS
CABERO FERNANDEZ JUAN CARLOS JOSE MANUEL PEREDA (AVILES) SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
EXP.MINERAS CANTABRICO S.A. TAÑES,0 (CASO) CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 633.600
SERADO SL MARIA CRISTINA (GIJON) I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 95 160.200
MADRID
CARBONES NOCEDO SA GUZMAN EL BUENO,133 CANON SUPERFICIE DE MIANS 94 24.000
EL MISMO 
MADRID
GUZMAN EL BUENO,133 CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 1.200
CARBONES NOCEDO SA GUZMAN EL BUENO,133 CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 1.800
EUROGOLD SA ORENSE,4 CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 712.800
SEVILLA
ALONSO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER KANSAS CITY,38 RECURSOS EVENTUALES PRECIOS PUBLICOS 93 14.690
VALENCIA
CENTRO GERIATRICO EMERITAS SL JOAQUIN COSTA,25 RECURSOS EVENTUALES 94 330.240
León, 31 de ocubre de 1995,-Finna (ilegible). 10921 48.960 ptas.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL 
Administración de la Seguridad Social N.° 01
Don Heriberto Fernández Fernández, Director de la Administración de la Seguridad Social número 1, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epi- 
grafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29/6/94), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1944, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31/12/94), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera 
y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley,
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
N®ERÜ DE IDENTIFICAD®
RECLAMACI® DEL S.R. NGH8RE / RAZ. SüCIAL
P. LISUID.
IXbsICILIO C.P. LOCALIDAD desde hasta IMPORTE









































10 21001367190 C®5TRUCT0RES LEONESES A50CI Av -JOSE AGUADO 1 21005 LEON 06 93 0E 91
10 21001906041 PR0M0CIQAE OBRAS YCÜNTRATA5 «1 ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 91 10 91
10 21005155012 DIAZ ROBLES HARIA JOSE CT SANTANDER KM 1 21193 vILLASUILAMBR 10 93 02 91
10 21005296165 SERVILE® C®.B.
10 24005296165
10 21100135808 AUTOMABhS.L.
10 21100223007 GARCIAL DBRAB-S.L.
10 21100167325 LI® TRANS’S.L.
10 24100467325
10 21100E32191 C®TRATAS VIRUAL;5.L.
21001 LE®CT 21 DE ABRIL 10 10 91 12 91
01 95 03 PE
CT; LE®-ASTÜRbA? KM 21010 SAN ANDRES DE 01 91 08 91
CT LA SIERRA 3 21193 VILLASUILAMBR 01 9E 03 9E
CT PARDO BAZAN 10 21009 LE® 11 91 02 9E
03 91 08 91
CT ZAMORA 5/H 21198 VALVERDE DE L 06 '91 07 91






























21004931205 COMPLEJO HOSTELERO EL SOL K CT NACIONAL 120 KM. 21325 GORDALIZA DEL 01 93 09 93
21001931205 M 09 93
21005262015 ASPEE DISTRIBUIDORA 5.L. CT SAN ELOY 2 21191 SANTOVENIA K 10 92 06 91
21100199967 FABRICACIONES FIRST,5.L. CT COTO ABAJO 5/N 21890 GARRAFE DE T0 08 91 12 91
24100290806 HOSTERIAS DE CAMPOSfS.L. CT NACIONAL 120, KM 24325 GORDALIZA DEL 10 93 06 94
















24002816403 BETES® REDONDO EVILA5I0
24003008177 ALMACENES HDRBYiS.A»
24003096487 URRUCHI LARE8UI ROBERTO
24003096487
24003465794 GARCIA LUNA OSCAR
24003545923 LANA MATEOS EDUARDO
24003545923
CT FERNANDEZ REGIERA 24190 LE® 11 94 11 94 
03 95 03 95 
04 95 04 95 
05 95 05 PE 
CT ASTURIAS 96 24008 LE® 11 94 11 94
12 94 12 94 
01 PE 01 PE 
03 95 03 95 
CT ASTURbA KM,E 24198 SAN ANDRES- DE 11 94 11 94 
12 94 12 94 
01 95 01 95 
02 95 02 PE 
03 95 03 95 
04 PE 04 95 
05 95 05 95 
CT ORDONQ II 14 24001 LE® 04 95 04 95
CT CADIZ Y. VELARDE 5 24006 LE® 03 95 03 95
AV ANTIBIOTICOS 67 24190 LE® '04 95 04 95
05 95 -55 95
CT ÜRDOND II 7 24001 LE® 04 95 04 95
CT JAIS SALMEE 11 24007 LE® 05 94 05 94














































DEL S.R. NDSRE / RAZ. 8®IAL
r, LISUID, 
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DEsuE HAíTh I^ORTE
2* 95 010166389 10 29003558198 Ü5A-L®G?5.Ax
AV PARREG RAELO DIE 29010 SAN ANDRES DE 06 92 12 -?"2 13x792
29 95 010166990 10 290-03558198
01 93 09 93 8x298
29 95 010166591 10 29003689955 I.L.S.A.
£L LA IGLESIA 1 29010 SAN ANDRES UE 11 99 11 99 56,19--
29 95 010250255 10 29003689955 12 99 12 99
59x608
29 95 010339323 10 29003689955 01 95 vi 95 :-c-x • /-•
29 95 010510337 10 29003689955 06 ‘99 11 99 199,66-5
29 95 010510938 10 29003689955 12 99 12 99 33x089
29 95 010510539 10 29003689955 01 95 03 95 99x751
29 95 010619108 10 29003689955 09 95 -09 95 82x762
29 95 010731917 10 29003689955 05 95 -05 "95 7x783
29 95 010166793 10 29003715166 LECTRANSjE.L. CT 5®TAPE£F. KM,5,75 29197 VILLASUILAMER 11 99 11 99 298x968
29 95 010250957 10 29003715166 12 99 12 99 229x673
29 95 010339525 10 29003715166 01 95 01 95 215x137
29 95 010920007 10 29003715166 02 95 02 95 198x960
29 95 010510791 10 29003715166- 03 95 03 95 398.952
29 95 010619209 10 29003715166 ■09 95 09 95 22.631
29 95 010166899 10 29003813378 VIRES -KLIAjE.A, CL PADRE ARINTERG 1 29001 LEON 11 99 11 99 79.617
29 95 010250962 10 29003813378 12 99 12 99 76.559
29 95 010339828 10 29003813378 01 95 01 95 71.713
29 95 010619911 10 29003813378 09 95 09 95 117.371
29 95 010339929 10 29003826920 UNION CAMPESINOS LEONESES CL INDEPENDENCIA 2 29001 LE® 09 99 06 99 199.212
29 95 010511099 10 29003828637 MARTINEZ MARTINEZ ANANCIÜ AV DE ANTIBIOTICOS 2 29009 LE® 03 95 03 95 6.199
29 95 010511195 10 29003856121 VIEJO CAfPO VICENTE CL DUERNA 1 29010 LE® 03 95 03 95 86.786
29 95 010167100 10 2900-3972925 COM.BxPIÜ ISDA^ILLETA ALVAR PZ SAN FRANCISCO 12 29009 LE® 11 99 11 99 39.581
29 '95 010251169 10 29003972925 12 99 12 99 39.866
29 95 010335232 • 10 29003972925 Oí 95 01 95 38.580
29 95 010920512 10 29003972925 02 95 02 95 79.069
29 95 01-0511397 10 29003972925 03 95 03 95 82.00-5
29 95 010619719 10 29003972925 09 95 09 95 79.355
29 95 010511998 10 29003973329 FERNASEZ GONZALEZ JOSE MANU AV FERNANDEZ LADREDA 29005 LE® 03 95 03 95 206.003
29 95 010251265 10 29003998082 C ART®;5.A. AV COISESA DE SA5A5T 29001 LE® 12 99 12 99 í.369.923
29 95 010167605 10 2900-9093951 PROYECTOS ESTUDIOS EIN5TALAC AV PADRE ISLA 5 29002 LE® 11 99 11 99 291.935
29 95 010251366 IC­ 29009093951 12 '99 12 99 251x199
29 95 010335535 IO 29009093951 01 95 01 95 251x886-
29 95 01-0920719 10 29009093951 02 95 02 95 923x568
29 95 010511650 10 29009093951 03 95 03 95 932.616
29 95 010615017 10 29009093951 09 95 09 95 929.599
29 95 010731922 10 29009093951 05 95 05 95 932.6Í6
29 95 010167807 10 29009075783 LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO CL MODESTO Lf DENTE 29009 LE® 11 99 11 99 122.713
29 95 010251967 10 29009075783 12 99 12 99 125,156
29 95 010335636 IC­ 29009075783 01 95 01 95 119x329
29 95 010920815 IO 29009075783 02 95 02 95 83,579
29 95 010511751 10 29009075783 03 95 03 '95 92x52-5
29 95 010615118 10 29009075783 09 95 09 95 86,560
29 95 010335737 IC­ 29009138229 O» .VIVIENDAS LEGION Vil CL JOSE ANT®IO 19 29002 LE® 06 99 07 99 73,179
29 95 010335838 IO 29009138228 •57 99 11 99 169.365
29 95 010335939 10 29009138229 12 99 12 99 - 33,089
29 95 010336090 10 29009138229 Oí 95 Oí 95 33,358
29 55 010920916 10 29009138229 02 95 02 95 20.015
29 95 010251669 10 29009292909 ASOCIACI® SECTOR REMÜLACHER CL INDEPENDERIA 2 29001 LE® 12 99 12 99 116.259
29 95 010336393 10 29009292909 Oí 95 Oí 95 117.912
29 95 010921017 10 2900-9292909 02 95 02 95 179,90-9
29 95 010512155 10 290-09292909 03 95 03 95- 182.272
29 95 010615921 IC­ 29009292909 •59 95 -59 95 179x651
29 95 010732528 IO 29009292909 05 95 05 95- 182,272
29 95 010168913 10 29009271302 ALÜ GLAS-S.A. CT DE VALLADÚLID KM 29227 VALDEFRESNO 11 99 11 99 229.606
29 95 010251770 IC­ 29009271302 12 99 12 99 222,669
29 95 010336999 IO 29009271302 •51 95 Oí 95 212.015
29 95 010921219 10 29009326771 FERNAICEZ GONZALEZ RUBEN CL ALF®SO V 6 29001 LE® 02 '95 02 95 79,928
29 95 010252073 10 29009367990 CONSTRUCTORES LEONESES A5GCI AV JOSE AGUA® 9 29005 LE® 12 99 12 99 135.892
29 95 010336797 10 29009367990 Oí 95 Oí 95 132,6-52
29 95 010615623 10 29009367990 C-9 95 -59 95- 189,981
29 95 010168615 10 29009957920 RECRJCHUTADOE LE®.= S,L, AV SAN IGNACIO DE LO 29191 5® ANDRES DE 11 99 11 99 182.309
B.O.P. Núm. 281 Lunes, 11 de diciembre de 1995 7
NUMERO DE IDENTIFICAD®.
~.y; Ctpti NOMBRE / RAZ. 50CIAL
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29 95 010252275 10 29009957920 12 99 12 99 193*968
21 95 010336898 10 29009957920 01 95 01 95 197.123
21 95 010121121 10 29009957920 02 "95 02 95 258.389
21 95 010512660 10 29009957920 •03 95 03 95 266.918
21 95 010615721 IC­ 29009957920 09 95 Oí 95 263.792
21 95 010732730 IO 29009957920 05 95 05 95 266.118
21 95 010732932 10 29009985611 CONSTRUCCIONES VENTLEA bOHZA CL LA5 PIEDRAS 5/H 21193 VILLAGUIL^gR 05 95 -CE 95 338.211
21 95 010168716 IC­ 29009528552 CKINUEVAiS.L. PO C0ÍEE5A DE.SAGAST 29001 LEON 11 99 11 99 98.096
21 95 010252376 IO 29009528552 12 99 12 99 18.096
21 95 010337151 10 29009528552 01 95 01 95 98.299
21 95 010121623 10 29009528552 02 95 02 95 80.281
21 95 010512862 IC­ 29009528552 03 95 03 95 80.281
21 95 010512963 IO 29009528552 10 93 12 93 173.19'
21 95 010513061 10 29009528552 01 99 08 99 967.566
21 95 010615825 10 29009528552 ■51 95 -Oí 95 80.261
21 95 010733033 10 29009528552 05 95 05 95 80.281
21 95 010168817 10 29009569322 PROSEE® COMPAÑIA DE 5EEURID PG VILECHA-GESTE i C 29005 LEON 10 99 10 99 19.335
21 95 010168918 10 29009573315 SJMHBiS.A* ¡CL PARROCO PABLO DIE 21010 LE® 08 92 12 92 1.736.586
21 95 010169019 10 29009573315 01 93 11 93 2.618.980
21 95 010169120 10 29009573315 12 93 12 93 207.361
21 95 010337353 10 29009573315 01 99 10 99 896*899
21 95 010121825 10 29009576698 CEYD SERVICIOS DEL NORTE;S.A CL R^IRO VALBLENA 9 29002 LE® 12 93 12 93 61.009
21 95 010263086 IC­ 29009637070 MICHAI5A TIE®0 LIBREiS.A. CL 18 DE JULIO 2 29008 LEON 11 91 11 99 73.115
21 95 010263187 IO 29009637070 10 99 10 99 102*90*
21 95 010263288 ic­ 29009637070 09 99 09 99 115.529
21 95 010263389 io 29009637070 OS 99 C-8 99 115*529
21 95 010337555 10 29009637070 01 95 01 95 59.671
21 95 010513266 IC­ 29009637070 03 95 03 95 80.281
21 95 010616128 IO 29009637070 09 95 09 95 80*281
21 95 010733131 IC­ 29009637070 05 95 05 95 80*281
21 ‘95 010337656 IO 29009679005 INSTALACIONES TELEFONICAS FE AV 31EVED0 23 29009 LEON 01 95 01 95 923*695
21 95 010122229 10 29009679005 02 95 02 95 83.186-
21 95 010513367 ic­ 29009679005 03 95 03 95 92.098
21 95 010616229 io 29009679005 09 95 09 95 39*128
> "5 010169726 IC­ 29009719118 HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL CL FRAY LUIS DE LE® 29005 LEON 11 99 11 99 158.327
21 "5 010122330 IO 29009729929 LIMFIEL;S.l. CL REPUBLICA ASENTI 29009 LEON 02 95 02 95 73.372
29 95 010616330 10 29009729929 09 95 01 95. 157.226
21 95 010733639 10 29009793179 JÜCAR COMUNIDAD DE BIENES i MAESTROS CANTORES 29005 LE® 05 95 05 95 13.225
21 95 010616731 10 29009869668 PROMOCIONES COLESAíS.A. AV JOSE AGUA® 9 29005 LE® 09 95 09 95 50-9*596
21 95 010253386 10 29009906099 PROMOCIONES OBRAS YCSsTRATAS CL ALCALDE MIGUEL CA 29005 LE® 12 99 12 99 339.727
21 95 010338262 IC­ 29009906099 01 95 01 95 331.506
21 95 010122731 IO 29009906099 02 95 02 95 927.889
21 95 010122835 10 29009906099 02 99 02 99 298.027
21 95 010122936 IC­ 29009906099 03 99 03 99 959*560
21 95 010123037 IO 29009906099 09 99 09 99 992*910
21 95 010123138 IC­ 29009906099 05 99 05 99 998.986
010123239 IO 29009906099 06 99 06 99 992*110
=5 010123310 10 29009906099 07 99 07 91 959*560
V '-T 010123111 10 29009906099 08 99 08 99 959*583
2- 95 010123592 10 29009906091 09 99 09 99 992*910
21 95 010123613 10 29009906011 10 99 10 99 959.560
29 95 010123711 IC­ 29009906099 11 99 11 99 992*910
21 95 010519071 IO 29009906099 03 95 03 95 963*899
2i 95 010616936 IC­ 29009906091 09 95 09 95 951.862
29 95 010733891 IO 29009906091 05 95 05 95 967.065
29 95 010170736 IC­ 29009929535 AL®SG.C®.B. CL ALCALDE MIGUEL CA 29005 LE® 11 99 11 99 56.567
29 95 010511175 IO 29009955150 LATERAL;C*8. CL PLEGARIAS 7 29003 LE® 03 95 03 95 82.000
29 95 010617037 10 29009955150 09 95 09 95 79.355
29 95 010171039 ic­ 29005001529 iíALFER S.L* DEMETRIO monteserin 290-09 LE® 12 93 12 93 232.896
29 95 010171190 io 29005001529 01 99 01 99 192.372
29 95 010171291 IC­ 29005013751 CENTRO INFORMACION DE SISTEM CL JUAN MADRAZO 27 21002 LE-® 11 99 11 99 98*096
2i 95 010253987 IO 29005013759 12 ‘99 12 99 98.096
29 95 010338565 10 29005013759 01 95 01 95 98*299
8 Lunes, 11 de diciembre de 1995 B.O.P. Núm. 281
NUFERO DE IDENTIFICADOS.
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02 95 02 95
10 24005013754
03 95 03 95
10 24005013754
04 95 v4 95
10 24005013754
9b 95 05 95
10 24005028205 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J CL LA TORRE 8
24002 LE® 12 94 12 94
10 24005028205
01 95 01 95
10 24005028205
02 95 02 95
10 24005028205
03 95 03 95
10 24005028205
04 95 04 95
10 24005048615 HÜRND EL&uS.L. CL DEMETRIO BE LOS R 24004 LEON
03 94 04 94
10 24005048615
<J1 *fb Al
10 24005053867 PÜLLAH FUENTES FERNANDO CL HARGUESES DE SAN 24004 LE®
03 94 09 94
10 24005059123 GRANDE RUBIO MIGUEL CARLOS CL TIZONA 24010 SAN ANDRES DE 01 95 01
10 24005059123 OJ 95 '-jí 'Tt
10 24005116313 SERRANO NISTAL ANGEL CL DOCTOR FLEMING 28 24009 LE®
02 95 02 95
10 24005116313
03 95 03 SE
10 240-05127427 PRÚC0PA;5,L. Cl nIGLEL HERNANDEZ 24195 VILLA8UILAHBR 11 94 11
10 24005127427 12 94 12 94
10 24005127427 01 95 01 95
10 24005127427 01 '94 09 94
10 240-05127427 02 95 02 95
10 24005127427 03 95 03 95
10 240-55127427 04 95 04 95
10 24005127427 05 95 05 95
10 24005155012 DIAZ ROBLES HARIA JOSE CT SANTANDER KM 4 24193 VILLABUILAHBR 11 94 11 94
10 24005155012 12 94 12 94
10 24005-155012 01 95 01 95
10 24005176937 GAGO MARCOS JORGE NAHRIGLE CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LE® 02 95 02 95
10 24005185526 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CL DAÜIZ Y VELARLE 6 24006 LE® 02 95 02 95
10 24005185526 03 95 03 '95
10 24005185526 04 -95 04 95
10 24005198155 L.N.HOSTELERIA;5.A. AV LA FACULTAD 7 24001 LE® 11 94 11 94
10 24005205633 LEON ASADOR;E.L. CL SAN AGUSTIN 2 24001 LE® 02 95 02 95
10 24005296165 SERVILE® COH.B. CL 24 DE ABRIL 10 24004 LE® 03 94 03 94
10 24005296165 04 94 06 94
10 24005296165 07 94 07 94
10 24005296165 08 94 08 94
10 24005296165 09 94 09 94
10 24005296165 10 94 10 94
10 24005296165 11 94 11 9-4
10 24-005296165 03 95 03 95
10 24005312737 PABLO YELOINAiS.L. CL EDUARDO CONIFERAS 24010 SAN ANDRES DE 12 93 12 93
10 24005312737 01 94 11 94
10 24005317787 REFORMAS- EINSTALACIONES SECO CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES BE 04 93 07 93
10 24005320518 ROBERTOS ASOCIADOS;S.L. AV PADRE ISLA 70 24002 LE® 02 95 02 95
10 24005320518 03 95 08 95
10 24-005324760 RODAJES LE®;S.L. a JUAN DE BADAJOZ 1 24001 LE® 11 94 11 94
10 24005324760 02 95 02 95
10 24005324760 03 95 03 95
10 24005324760 04 95 04 95
10 24005324760 05 '95 05 95
10 24005330925 ÉSTICSAjS.A. AV ?ADRE ISLA 22 24002 LE® 11 94 11 94
10 24005330925 12 94 12 94
10 24005330925 01 95 01 95
10 24005330925 02 95 02 95
10 24005330925 03 95 03 95
10 24005330925 04 95 04 95-
10 24005330925 05 95 05 95
10 24005341433 GONZALEZ ROBLES FERNANDO CL VAZ9UEZ DE ACUNA 24002 LE® •54 95 04 95
10 24005399431 ALHUZARA JOVER MARIA ISABEL PZ CORTE- LESESAS 9 24003 LE® 04 95 04 95
10 24100022640 NICOLAS GARCIA LUIS CESAR CL SiXPIRO 16- 24001 LE® 05 94 OS 94
10 241000'22640 03 95 03 95-
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2716C-57F21E PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES ¡CL 
2715057921E
27156679215
27100050932 GONZALEZ GARCIA RUFINO CL
271655E0F32
27100055932
27160558268 CONSTRUCTORA NORLEOSSA-b.L. AV
27155100876 GARCIA RODRIGUEZ HARTA CL











27155115397 CANO CENTENO FRANCO CL
CENTRO COMERCIAL EL ERASE D CL
27105116155
27150116165
















27100171565 PRIETO DIEZ MARIA ANGELES CL
27100171565
27106171565












27150197371 ¡CENTRO EERIATRICO ErERITAS.E ¡CL 
27155203253 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE CL
53 FE 63 ES
67 FE 07 FE
REPiSLICA ARGENTI 27007 LEON 11 97 11 97
51 FE 61 95
02 "FE 52 FE
53 FE 63 FE
57 FE 57 FE-
CARDENAL LORENZAN 27501 LEON 11 97 11 97
•51 FE 61 FE
02 95 02 ?E
6RAD!-t¥ 11 27515 LEON 52 FE 52 FE
53 "FE 63 FE
07 FE 67 FE
FACULTAD VETERINA 27557 LEON 57 97 57 97
LA ERA E/N 27195 VILLASÜILASR 07 97 -56 F7
Lg5FONTANALES_E/ 27231 CAZONILLA 12 93 12 93
61 97 11 97
12 97 12 97
51 9E 51 FE
DE LEON 73 27556 LEON 11 97 11 97
12 97 12 97
01 FE 51 FE
52 FE 52 FE
63 95 63 FE
57 '95 57 FE 
OE FE 55 FE 
=¿MDURO V VILLAFA 27220 VALDERAS 51 93 51 93 
¿l’ÍldÉ HIGLEL CA 2765E LEON
15 93 15 93 
51 97 16 97 
-rMCTvTQ DE LOS R 27193 VILLAOUILAHBR 53 FE 03 FE 
' PASTOREA; KM 27515 SAN ANDRES DE 11 97 11 97 
02 97 OS 97 
12 97 12 97
51 FE 01 FE
52 FE 52 FE
53 95 53 FE 
57 FE 57 95 
5E 95 OE FE
[£r^ALLa-=VLli-:-> 27227 VhLDEFREENO 11 97 11 97
12 97 12 97 
01 'FE 51 FE 
52 FE 02 FE 
03 FE 03 FE 
07 FE 67 FE 
OE 95 % =r.
SAN AH^£5 5 27509 LEON 08 93 11 93
12 93 12 93
01 97 07 97
hLFAGEHE 5/n 27515 LEON 11 97 11 97
12 97 12 97 
51 FE 01 95 
02 FE 52 FE 
63 95 03 FE
07 95 07 95 
05 95 05 FE
MOIEEí- * 27056 LEON 11 97 11 97
02 95 02 95
03 FE 53 FE
57 FE- C7 FE-
CE FE OE FE
OBISPO #-VfytEZ ttl 
lERVAHTE5
27669 LEON 53 FE 53 'FE



































































2i 95 610620873 
29 95 510177906 
21 95 015255915 
21 95 010313111 
015128557 
¿c 95 015520191 
21 95 610=26"- 
29 95 Oi57375"5 
29 95 010928289 
29 95 515177507 
29 95 515256117 
29 95 515393215 
29 95 515928395 
29 95 515525693 
29 95 010620875 
29 95 015737679 
ji *5 515177709 
Í1525121E 
•>' 510393917 
29 95 015926991 
29 95 515928592 
21 95 010520719 
¿1 95 510625976 
29 95 015737881 
29 95 510928693 
29 95 010520815 
29 95 010621077 
29 95 010737982 
29 95 010177810 
29 95 015256920 
29 95 015393619 
29 =5 015928799 
29 95 V159288c5 
29 95 010928996 
29 95 515521597 
29 95 010177911 
29 95 015393821 
29 95 015929151 
29 95 016621380 
29 95 010178315 
29 95 010178116 
29 95 010256622 
29 95 010393922 
29 95 010929262 
29 95 010521299 
29 95 016621981 
29 95 010178517 
29 95 010256723 
29 95 015399023 
29 95 010929303 
29 95 010521350 
29 95 610621582 
29 95 016738189 
29 95 010738285 
29 95 010178618 
29 95 010256829 
29 95 016178719 
29 95 015256925 
29 95 010521951 
29 95 010178921 
29 95 010179022 
29 95 010179229 
29 95 010179325 
29 95 010257127




BEL S.R. HÜHE-RE /
BBHKILIú C.F. LOCALIDAD DESDE HASTA
■59 '95 59 95
15 21100203203 ,


































10 29156285398 LIMPIEZAS TECNIA5























10 291-06350117 TORREE ANTJSZ MARIA NIEVES
10 29100359211 PREMIER. PRODUCCIONES;5.L.
10 29100372951 VERTIGOi CQM.B.
10 29100388109 PELU8UERIA JEZABEL; S.L.
10. 29100388109
29008 LE® 11 99 11 91 
12 91 12 99
61 95 Oí 95 
02 95 -52 95 
63 95 53 95 
09 95 59 95 
05 95 65 95
29069 LE® 53 99 69 99 
29193 VILLAGÜILAH8R 11 99 11 99 
12 99 12 99 
Oí 95 Oí 95 
52 95 52 95 
03 95 53 95 
09 95 -59 95 
55 95 05 95 
5 29510 SAN ANDRES DE 11 99 11 99 
12 99 12 99 
Oí 95 Oí 95 
02 95 02 95 
03 99 53 99 
03 95 53 95 
69 95 09 95 
55 95 55 95
62 95 62 95 
03 95 53 95 
09 95 -59 95 
05 95 55 95
11 99 11 99
12 99 12 99 
51 95 51 95 
69 99 11 99 
12 99 12 99 
51 95 62 95
63 "95 63 95 
11 99 11 99 
Oí '95 Oí 95 
82 95 62 95 
69 95 69 95 
11 99 11 99
11 99 11 99
12 99 12 99 
61 95 51 95 
02 95 02 95 
03 95 03 95 
09 95 59 95
11 99 íí 99
12 91 12 91 
vi ‘95 51 95 
02 95 52 95 
63 95 63 95 
09 95 vi 95 
05 95 05 95
AV FACULTAD DE VETER 29009 LE® 65 95 05 95
¡I JUAN DE LA COSA i 21009 LE® 11 99 11 91
12 99 12 99 
CL ANT®IO VALBIENA 29509 LE® íi 99 11 99
Í2 99 12 99
03 95 03 95
CL HARIA INHACLLABA 29609 LE® 01 99 53 99
CL RENLEVA 32 29002 LE® 11 99 11 99
CL MIGUEL BE UNAMUMO 29609 LE® 11 99 11 91
AV MARIANO A®RES 11 29008 LE® 11 99 11 99
12 99 12 99
VCÜ CL PEREGRINOS 1
AV C®5TITi£l® 271
CL LA SIERRA 3
íABGALLES KM 2.
ALVARO LOPEZ N®E 29602 LE®
J05E PEOR CL LA HARINA ESPArCt 29565 LE®
r£t NORÚE & CI5NERÜS 29009 LE® 
^hüEL CL DOCE DE OCTUBRE 2 29016 LE®
AV 18 DE JULIO 99
CL COVADONGA 19
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NUMERO DE IDENTIFICAD® p. LI8UID.
DOMICILIO'RECLAMACI® DEL E-.R, DESDE HASTA
CL CATOUTE 15. 29608 LE®
11 11 99
09 95 09 95
AV CONSTITUCION 271 29510 LE®
CT CIRCUNVALACI® (P 29509 LE®
95 51PE®® DE SAEZA 2 29506 LE®
95
CL ZAMORA S/N 99 11 99
29556 LE®
51 95 51 95
CL C-ROZCD 39 29559 LE®
PZ LA REGLA 9 29553 LE®
95 51







51 95 51 95
52 95 52 95
09 99 57 99
12 93 12 93
51 99 -53 99
52 95 02 95
11 99 11 99
11 99 11 99
52 95 52 95
63 95 03 95
09 95 09 95
02 95 02 95
63 95 63 95
62 95 02 95
03 95 03 95
99
95
61 95 01 95
62 95 62 95
CL ALFONSO V 6
CL PASAJE LE® VII




CL PARROCO PABLO DIE 29016 SAN ANDRES E£ 08 99 11 99
CL JU® DE ARCE 6 29063 LE®
CL ALVARO LOPEZ NUhE 29002 LE®
CT LEON-VALLADOLID K 29227 VALDEFRESND
CL FERNAN® b.REGLER 29069 LE®
CL PARÍS® i
CL PARDO RAZAN 10
29010 S® ANDRES DE 62 95 02 95
63 95 03 95








29198 VALVERDE DE L 11
03 '95 63 95
62
29610 5® ANDRES DE 03





62 95 62 95
53 95 53 95
05 95 05 95
CL PARROCO PABLO DIE 29615 SAN A®RES DE 11 99 11 99
12
01
NOMBRE / RAZ. SOCIAL
29 95 010929909 15 29160388109
29 95 016521653 15 29150388159
29 95 010929565 15 29155389518 LIMPIEZAS PONTEDO;S.L.
29 95 015521759 10 29100389018
29 95 010621986 15 29100389016
29 -95 010929808 15 29100916360 FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN
29 95 010522657 10 29100919633 FUL5UEIRAE ENRI9UEZ DELFIHD
29 95 010622991 16 29106919633
29 95 610738992 15 2910-6919633
29 95 010936010 15 29100926707 VULCíSEtS.L.
29 95 610179931 15 29100991356 TALVA5A TRANSPORTESE.L.
29 95 615180239 16 29160951965 HARINERA LEOf£SA;S.A.
29 95 616936515 10 29150953379 GRUPO HOSTELERO VALERIÜ;S.L
29 95 016186936 10 29100967325 LI® TRANSiS.L.
29 95 010258636 16 29106967325
29 85 610399831 15 29160967325
29 95 016936616 16 29150967325
29 95 510522961 16 2916-5967325
29 95 016622799 10 29106967325
29 95 010739955 10 29105967325
29 95 516935717 16 29150967628 C.B. MAFER
29 95 51-3930818 15 29100967628
29 95 015395033 10 29100985311 0TERC®S;5.L.
29 95 510522562 10 29160985311
29 95 010931026 10 29105995765 C®.B.LA¥LA
29 95 0-15522769 16 29106996925 ARIAS- FERNAHTEZ ALFREDO
29 95 016180739 10" 29160998293 GARCIA GARCIA MANUEL
29 95 010258137 16 29100998293
29 95 010395937 16 29160529818 GUTIERREZ IB® MARIA LUCIA
29 95 610931222 16 29155529818
29 95 010623202 10 29106529818
29 95 615181092 10 29150532191 CONTRATAS VIRUAL.S.L,
29 95 016258990 10 29106532191
29 95 010395538 10 29100532191
29 95 510931323 10 29100532191
29 95 016931929 10 29100532191
29 95 010522966 10 29100532191
29 95 610623303 16 29100532191
29 95 010790208 10 29100538558 ORGAMEDICAzS.L.
29 95 610181299 10 29160558766 BICI GOLF-S.L.
29 95 010258692 10 29105558766
29 95 016395639 16 29106558766
29 95 015931626 15 29100572005 DIEZ GARCIA JU® LUIS
29 95 010523269 10 29106572005
29 95 610623767 16 29100572505
29 95 010931727 16 29100611007 C®STRUCCIONES CARLU®;S.L.
29 95 010523971 10 29100611007
29 95 010623969 15 29100611007
29 95 610790511 15 29100611067
29 95 616181856 15 29150619693 C®.B .HOSTELERIA LE®
29 95 010259096 10 29100619693
29 95 610396199 16 29106619693
29 95 610931828 15 29100619693
29 95 010523572 15 29100619693
29 95 015790612 15 29160619693
29 95 010181951 15 29150617875 ALPIN SPORT-S.L.
29 95 010259197 10 29155617875
29 95 016396295 15 29150617875
29 95 016931929 15 29100-617875
29 85 010523673 16 29100617875
29 95 010629111 15 29100617875



































































































































DEL E.R. HDSRE / RAZ. SDCIAl DOMICILIO C:P. LOCALIDAD Í-EEGE HASTA IROSTE
10 29160622727 C9ERCIAL A.M.C. ESPANh 5.L. CL PENA VIEJA 9 29556 LE® 11 99 11 99 113.132
16 29160622727 12 99 12 99 131.273
10 29160622727 51 95 61 95 119.857
16 29160622727 52 95 52 95 257.525
10 29100622727 53 95 -53 95 257.023
10 29100622727 59 95 -59 95 237.023
16 29100622727 65 95 05 95 237.523
16 29100628282 GARCIA HERIHü VALERIANO CL GENERAL SANJURJO 29601 LE® 11 99 11 99 59.581
10 "z9106ti35-05¿ uufitz GMC1A jusE LUlb LL =«NTItbTEBAN Y 05 29509 LE® 11 99 11 99 1.228.955
16 29100635053 12 99 12 99 1.153.962
10 29100635053 01 95 51 95 1.181.861
10 29100635053 •52 95 02 95 1.991.312
16 29100635053 •53 95 03 95 1.651.697
10 29100635053 09 95 -59 95 1.610.295
10 29100635053 05 95 05 95 1.905.691
10 29100692936- ROJO RAMOS YCLANE¡A 557-58 CL HARSUESES DE SAN 29559 LE® 62 95 02 95 71.566
10 29100692938 03 95 63 95 79.231
10 29100692936 65 95 05 95 92.322
10 29100662739 MARTINEZ MANRIQUE NURIA CL ROA DE LA VEGA 29 29662 LE® 12 99 12 99 79.735
16 2916-0662739 65 95 05 95 177.158
10 29100669658 COM.B.BANDITORE '1 FRUELA II 3 29007 LE® 61 95 01 95 65.651
16 29106673853 HIMARGA NIEVOS SISTEMAS DE T AV ANTIBIOTICOS 96 29196 LE® 11 99 11 99 16.682
10 29100673853 69 99 09 99 158.699
10 29160673853 10 99 16 99 59.108
16 29105680927 SERVICIO ÜE INFORMACION DE A CL CS20M 5 29061 LE® 02 95 02 95 99
10 29106733169 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOS CT AST0R6A 5 29191 SAN ANDRES DE -55 95 -55 95 79.069
10 29100735386 MARTINEZ ROMERO MILAG0R5 CL COL® 13 29001 LE® 11 99 11 99 1.295
10 29100795995 SIWGOLFjS.L. CL SAN CARLOS BORR® 29056 LE® 02 95 02 95 5.220
10 29100755695 FERREIRA FERNANDEZ MARIA LUI AV DE LA C0N5TITUCI0 29010- SAN ANDRES DE 62 95 02 95 5.226
10 29166763173 ORDONEZ GUERRA FRANCISCO JAV CL ALVARO LOPEZ MUÑE 29602 LE® 11 99 11 99 819.362
10 29100763173 12 99 12 99 1.576.965
10 29100763173 51 95 61 95 787.868
10 29100763173 62 95 62 95 273.132
16 29106763173 83 95 03 95 217.786
16 29100763173 69 95 69 "95 197.162
10 29100766712 CALLE QUINTAS VICTOR PZ MAY® 5/N 29003 LE® 86 99 16 99- 311.611
10 29106766712 11 '99 11 99 57.996
10 29100770196 CAFE BCHEMIOS/S.L. CL JUAN PERRERAS 7 29509 LE® 18 99 16 99 9.139
10 29100770196 11 99 11 99 59.581
10 29100770196 12 99 12 99 59.866
10 29100770196 01 95 01 95 38.586
10 29100770196 52 95 52 9"5 71.566
10 29106770196 53 95 53 95 79.231
10 29100770196 09 95 09 95 76.675
10 29100775609 GRUPO HOSTELERO VAlERKuS.L. CL PARAMO i 29605 LE® 62 95 52 95 5.226
10 29100791869 C®.B. REDOSO CRESPO CL LA TORRE 6 29602 LE® 12 99 12 99 9.866
10 29166799953 FERNANEEZ GONZALEZ SANTIAGO CL LA ROSA 8 29016 SAN ANDRES DE 63 95 03 95 85.932
10 29100799953 5-9 95 09 95 82.675
10 29166807229 REDOSO CRESFOtCOM.B. CL TORRE 6 29002 LE® 09 95 59 95 50.257
16 29100817939 FERNANDEZ FERNASEZ MATIAS CL LA IGLESIA 2 29190 LE® 11 99 11 99 39.581
10 29100817939 12 99 12 99 119*599
10 29100817939 01 95 51 95. 115.792
10 29100817939 02 95 02 95 219.693
10 29100817939 5-3 95 63 95 237.695
10 29160817939 59 95 09 95 236.029
16 29100817939 55 95 65 95 237.695
10 29100819151 MERCADO HOSTELERO:5.L. AV FACULTAD DE VETER 29-509 LE® 59 "95 59 95 978.772
10 29106819151 55 95 55 95 322.708
16 29166832796 IM INMOBILIARIA IGESTIOtS.L. CL EL HOSPICIO 19 29503 LE® 55 95 05 95 18.998
10 29100897993 CARVAJAL ALONSO MARTIN CL SAN JUAN DE SARAS 29007 LE® 59 95 09 95 155.659
10 29100859719 ENCOFRADOS YCÜNSTRUCCIOSS V CL ERAS DE RENUEVA 29002 LE® 65 '95 65 95 195.631
10 29100867095 BESITEZ ALVAREZ E5TELITA PZ GUZMAN EL BUENO 9 29569 LE® 83 95 03 "95 553
16 29100870075 PEREZ GOMEZ CARLOS CL JUANILLO EL JUGLA 29005 LE® 02 95 52 95 586-
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N^ERÜ DE IDENTIFICAD® p, LISJID,
RECLAMACION DEL 5.R. NDHSRE / RAZ, SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
29 95 010627111 10 29100871792 MARCOS MAP.TINEZ JOSE ANT®IÜ a FRANCISCO FERNAND 29190 LE® •59 95 09 95 28,525
21 95 010799298 10 29100836899 GARCIA GARCIA MANUEL CL EL PILAR 15 29198 VALVERDE DE L 05 95 05 95 5,220
21 95 010799399 10 29100887657 MARTINEZ MA^.IOUE NURIA ü. ROA DE LA VESA 29 29002 LEON 05 95 05 95 5,220
21 95 010528121 10 29100903825 FERHAhEEZ ALVAREZ MANUEL ANT CL iM SALDANA 8 29001 LE® 03 95 03 95 5,220
21 95 010627616 10 29100903825 •39 95 09 95 5,220
21 95 010799753 10 29100903825 05 95 05 95 5.220
21 95 010628353 10 29100950507 NAVARRO SANCHEZ JOSE CL REGIDOR i 29195 VILLAGUILAHBR 09 95 09 95 39.306
21 95 010628151 10 29100950608 NAVAR.RÜ SANCHEZ JOSE CL REGIDOR i 29195 VILLA8UILAMBR 09 95 09 95 5.220
21 95 010715965 10 29100989009 RODRIGUEZ CUETO ¡«HUELA CL ALFONSO V 7 29001 LE® 05 95 05 95 5.220
21 95 010229239 10 29001688876 INDUSTRIAS CARNICAS- VEGA-S.A CL PRADO 1 29799 RIEGO [£ la v 11 99 11 99 167.033
21 95 010396967 10 29001688876 01 95 01 95 169.360
21 95 010186991 10 29001688876 02 95 02 95 235.160
21 95 010586826 10 29001688876 03 95 03 95 260.356
21 95 010678772 10 29002756987 CORDERO GONZALEZ JOSE HARIA CL DEL SOL 59 29700 A5T0RGA 09 95 09 ‘95 955.059
21 95 010187196 10 29003099216 RUBIO rtql ADELINC CL ISAAC GARCIA DE 8 29200 VALENCIA DE D 02 95 02 95 126.966
21 95 010587129 10 29003397071 CAREALLO=5.A. PG POLIGONO INDUBTRI 29199 SANTuVENIA DE 03 95 03 95 958.383
21 95 010678979 10 29003397071 09 95 09 95 361.87?
21 95 010311019 10 29003532583 TRANSPORTES SAN MARCOS-5.A. PG EL JAMO 29199 SANTGVENIA DE 12 99 12 99 237.276
21 95 010397679 10 29003532583 01 95- 01 95 222.750
29 95 010987301 10 29003532583 02 95 02 95 926.139
29 95 010587932 10 29003532583 03 95 03 95 960.109
29 95 010679176 10 29003532583 09 95 09 95- 998.761
29 ‘95 010230951 10 29009059316 MGNTIEL hSTDRGA MANUEL CL LAGUNA DE hEGRILL 29750 BA EZÁ LA 11 99 11 99 82.769
29 95 010319317 10 29009059316 12 99 12 99 •61.570
29 95 010398280 10 29009059316 01 95 01 95 81.076
29 95 010987705 10 29009059316 02 95 02 95 156.779
29 95 010587639 10 29009059316 03 95 03 95 173.570
29 95 010679277 10 29001059316 09 95 09 95 167.971
29 95 010319620 10 29009166925 ALONSO FERNANDEZ J0A3UIN ZZ NO CONSTA 29712 VILLAMEJIL 12 99 12 99 63.578
29 95 010336191 10 29009199959 5.A.T.AGRUPACI® C-SSRCIAL C CL POSTAS 2 29700 ABTORGA 09 99 09 99 196.726
29 95 010395583 10 2900919995? 03 99 03 99 196.726
29 95 010398689 10 2900919995? 05 99 05 99 58.690
29 95 010988109 10 29009221182 MARMOLES LANCIA-S.A. PG ISUCTRIAL SAN Ru 29199 SANTGVENIA DE 02 95 02 95 165.172
21 95 010801337 10 29009221182 05 '95 05 95 257.556
29 95 010231360 10 29009265339 TRANSPORTES T0AL-5.A. CL SAN ELOY P0L EL 29199 SANTGVENIA DE 11 99 11 99 1.682.682
29 95 010319923 10 29009265339 12 99 12 99 1.697.700
29 95 010399088 10 29009265339 01 95 01 95 251.262
29 '95 010988912 10 29009265339 02 95 02 95 358.210
29 95 010588139 10 29009265339 03 95 03 95 366.701
29 95 010679979 10 29009265339 09 95 09 95 363.670
29 95 010801539 10 29009265339 05 95 05 95 366.701
29 95 010588290 10 29009271302 ALU OLAS:5.A. ¡IT DE VALLADO-ID KM 29227 VALDEFREBNu 06 99 10 99 1.955.790
29 95 010231961 10 29001991555 HOTEL TENED-5. A. LG ESTACION INVERNAL 29855 PUEBLA DE LIL 11 99 11 99 87.991
29 95 010399391 10 29009991555 01 95 Oí 95 129.902
29 95 010988816 10 29001998326 PIENSOS PENA URINA<5.A. CL CTRA.DE PINOS S/N 29111 EAN EMILIANO 02 95 02 95 290.758
29 95 010588699 10 29009996326 03 95 03 95 257.556
29 '95 010679782 10 29009998326 09 95 09 '95 167.971
29 95 010801690 10 29009998326 05 95 CE 95 106.123
29 95 010399992 10 29009992176 ALVAREZ FERNhNDEZ LUIS GREGO CT PALAZUELO A SONAR 29650 80 AP ?.• cr -•?, cr 51 .-ri-







CT VILLARROANE KM. 3 29199 CISTERNA 11 99 11 99
12 99 12 99
13.765
52.29?
29 95 010399699 10 29009588169 Oí 95 01 ?5 50.892
29 95 010589199 10 29009769382 ALVAREZ LOZANO VALERIANO ZZ NO CONSTA 29270 CARRIZO 03 95 33 95 295.99'8
29 95 010399900 10 29009779035 BUHERANG:5.A.- AV AVIACION 31 29198 VALVERDE DE L Oí 95 01 95 175.918
29 95 010989220 10 29009779035 02 95 02 95 320.053
29 95 010589250 10 29009779035 03 95 03 95 393.057
29 <?5 010989321 10 29001781267 VALCARCEL MORIEGA-S.L. CT LA MAGDALENA 59 29690 ROBLA LA 02 95 02 95 2.676
29 95 010232168 10 29009827535 FERNANDEZ TRASCABAS PEDRO FE AV VIRGEN DE LOS IMF 29199 SANTGVENIA DE 11 99 11 99 61.950
29 95 010315630 10 29009827535 12 99 12 99 63.578







02 95 02 95
03 95 03 95
100.938
170.692




DEL 5.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL DÜHICILIG C.P. LOCALIDAD DESEE HASTA IMP-3RTE
2* 95 010233677 10 24005153291 ALONSO LUENGO MARIA TERESA CL LOÉ SITIOS 3 2*700 A5T0R5A 11 9* 11 94 39.581
24 SE 010316438 10 2*005153291 12 9* 12 9* 39:866
2* SE 010*00203 10 24005153291 01 95 01 95 38:580
2* SE 010*89*27 10 2*005194721 DIAZ CABANAS MIGUEL CL CAPITAN CORTES * 2*001 LE® 02 95 02 95 73:372
2* SE 010*00708 10 240053038*5 C0M.B.5E0RVI PZ OBISPO ALCOLEA 5/ 2*700 ASTGRGA 11 93 11 93 51:617
2* SE 010400809 10 24005303845 12 93 12 93 27:017
2* SE 010*00910 10 24005303845 Oí 94 07 9* 121:2*6
2* SE 010233986 10 24005314151 HORMIGONES DEL CEA-5.A. CL LA VEGA 5/N V 4 2‘jL V -'HnwhütH 11 93 11 93 31:974
2* SE 010234087 10 24005314151 12 93 12 93 31:97*
2* SE 01023*188 10 24005314151 01 94 11 9* 351:7*8
2* SE 010316943 10 2*00531*151 12 94 12 94 9:922
24 SE 010491139 10 24060009118 AL.ESC.FRDF. AYUNTAMIENTODE PZ HAY® 297-52 ELENA D 02 95 02 9E 1:562
24 SE 010234794 10 24100005563 ALVAREZ FERNANDEZ SEMEN LG BEHAMIEL 2*233 VILLANA AN 03 9* 03 94 58.278
24 9E 010234895 10 24100005563 04 94 0* 94 55.574
24 SE 010234996 10 24100005563 05 94 05 94 58:278
24 9E 010235000 10 24100005563 06 9* 07 94 78:136
24 SE 010491543 10 24100033552 C®5TRuCCIuNE= METALICAS DE PG I®$J5TRIAL 2*810 5ABERÜ 02 93 12 93 *18:500
24 95 010*916*4 10 24100033552 Oí 9* 03 94 106:8*2
24 9E 010491947 10 24100052952 HOTEL BEGONIA.-5.A. CT MADRID CORUNA kS 24750 BA EZA LA 02 95 02 95 135:729
24 9E 010591573 10 24100052952 03 95 03 95 185.729
2* SE 010681196 10 24100052952 0* 95 0* 95 188.407
24 SE 010603357 10 24100052952 05 95 05 95 109:052
24 SE 010235404 10 24100081042 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGO CL SANTA TERESA DE J 24850 Bu AR 11 94 11 9* 39.581
24 95 010235505 10 241000810*2 12 93 12 93 28.615
24 95 010235606 10 241000810*2 02 "94 05 94 134:831
24 SE 010401516 10 -4100081042 01 95 01 95 38.580
24 9: 010235808 10 24100109940 GARCIA -SARCI--. HANUEu CL LA FUENTE S/N 24391 VALVERDE DE L 11 94 11 94 79:163
24 95 010317852 IC­ 24100109940 12 94 12 94 79.733
24 95 010236111 IO 24100156723 VECASLbB.L: CR PALANGi-INOS 24225 VILLANuEVA DE 11 9* 11 9* 122.897
24 SE 010318155 IC­ 24100156723 12 94 12 94 127:15*
24 95 010401920 IO 2*100156723 01 95 01 95 62.815
24 95 010*92250 10 2*100156723 02 95 02 '95 76.578
24 95 010591876 10 2*10-0-156723 03 95 03 95 84.781
24 95 010681503 10 24100156723 04 95 04 95 82:046
24 95 010803882 10 24100156723 •05 95 05 95 -=-*.781
24 SE 010237020 10 24100290806 HOSTERIAS DE ChHFQSjS.L. CT '-hC:_>^ 120- KM 2*325 GORDALIZA DEL 11 94' 11 94 39:58-1
FRANCO IGLESIAS JOSE CL LAB 5 • ‘--5 1. 2*795 RIEGO DE LA V
24 95 010237727 10 2410035*763 01 94 03 94 1:112:428
24 95 010237828 10 24100354763 07 94 09 94 158:430
24 95 010402827 10 2*100354763 01 95 01 95 104:237
24 95 010592381 IC­ 24100354763 03 95 03 95 227:485
24 95 010682109 IO 24100354763 04 95 04 95 33:296
24 SE 010*93260 10 2*100361534 5ALAVA/CDh.B. CL SANTIAGO CRESPO 2 2*700 A5T®GA 02 95 02 95 74:928
24 95 010319387 10 24100413288 ANCAR.LE ,-S.L. CT HATALLAHA -VALHAD 24323 CA5TR0TIERRA 12 94 12 94 59:328
24 95 010882412 IC­ 24100*13286 04 95 04 95 77.570
24 95 010804771 IO 2*100413268 05 95 05 95 77.570
24 95 010592886 10 24100*42568 FERNAKEZ RODRIGUEZ J&IAN CT MAYQRGA S/N 2*680 VILLANA AN 03 95 03 95 5.220
24 SE 01088261* 10 24100442568 0* 95 04 95 5.220
24 95 010593391 10 2*100487533 GARCIA BDLANOS ANTONIO ZZ NO CONSTA 2*717 VAL DE SAN LO 03 95 03 95 82,956
24 95 0102393*3 10 24100530878 FERNANDEZ BA9LERG-S.L. CT lEGH-A5T®GA KH * 2*198 VALVERDE DE L 11 9* 11 94 215.986
2* 95 010320377 10 2*100530878 12 9-4 12 94 184:588
24 »5 01040383? 10 2*100530878 Oí 95 Oí 95 59.821
24 =5 01049*371 10 24100530878 02 95 02 95 82.70=
24 95 010593593 10 24100530878 03 95 03 95 91.572
24 SE- 010683018 10 24100530878 04 95 04 95 88.618
24 SE 0108:05074 10 2*100530878 05 95 -05 95 91.572
2* 95 010239545 10 2*1005*8864 FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZU CL ENFERMERAS MARTIR 2*700 A5T®6A 11 94 11 94 39.581
24 95 010320478 10 2410054888* 12 94 12 9* 39.866-
24 95 010*03940 ic­ 241005*8864 01 95 Oí 95 38:580
24 95 010494472 io 2*1005*8864 02 95 02 95 74.06*
24 =5 010593694 IC­ 24100548864 02 94 03 94 245.460
24 95 010593795 IO 2410054886* 0* 94 10 9* ***.508




DEL 5*R* NMRE / RAZ* SOCIAL DOMICILIO C*P* LOCALIDAD
F* LIUuID*
DESDE -HAS-Th IMPORTE
29 95 010593896 10 29100598869 11 99 11 99
63*999
29 95 010593900 10 29100598869 12 99 12 99
¿3*999
29 95 010599001 10 29100598869 Oí 95 03 95
185*686
29 95 010683119 10 29100598869 09 '95 09 95
31*79í>
29 95 010239797 10 29100582109 LA CUEIEFTA 5*C00P* CT CABuALl.E- '■ 29121 SÁRIEGDS 11 99 11 99
5c * 567
29 '95 010320680 10 29100582109 t? 99 I-? -;-M- 65*636
29 95 010909091 10 29100582109 01 95 Oí 95
57*928
29 95 010999573 10 29100582109 02 95 Oz 95 OSiíOS
29 95 010599102 10 29100582109 0-6 95 03 9t
-2*098
29 '95 010683220 10 29100582109 09 95 09 95
89*12-8
29 95 010805276 10 29100582109 05 ¥5 05 ¥*:■ 92*098
29 95 010239898 10 29100586856 UREACAS-T1LLA.5-*L* UR MONTE-LEON 29121 5ARIEG05 11 99 11 99 997*386
29 95 010909192 10 29100586856 Oí 95 01 95 9*569
29 95 010239999 10 29100592718 ALVAREZ FERNANDEZ LUI5 GRECO CL STA TERESA DE JE 29850 80 AR. 11 99 11 99 9 * 86v
29 -95 010909293 10 29100592718 Oí '95 Oí -95- 5*220
29 95 010805579 10 29100602918 CDrLE.PRIFER PZ OBISPO ALCXEA 9 29700 AS-TORGA 05 95 05 95 52*902
29 95 010683523 10 29100602620 CC-M*B*PRIFER PZ OBISPO ALCGLEA 9 29700 AS-TORGA 09 95 09 95 5*220
29 95 010805680 10 29100602620 05 "95 05 9E 5*220
29 95 010290050 10 29100605953 LEDH-ASAG5R'S*L* CT LEON-ASTuRGA S/N 29286 HOSPITAL ÍE 0 11 ‘99 11 99 9.860
29 95 010909399 10 29100627676 VINACUTECA CGYAHZA S*L* CL LOS OLIVOS 1012 29200 VALENCIA DE D 01 95 Oí 95 198*902
29 95 010599506 10 29100627676 03 95 03 95 83*017
29 95 010290252 10 29100656271 APARICIO ARES JOSE MANUEL CL CESAR AUGUSTO i 29700 AS-TORGA 11 99 11 99 9*860
29 95 010995886 10 29100656271 02 95 02 95 5*220
29 95 010599607 10 29100656271 03 95 03 95 5*220
29 95 010321185 10 29100675368 REÑI RECUPERACIONES HIÑERAS CL bEGRILLÜ 3 29700 ASTORGA 12 99 12 99 129*313
29 95 010909798 10 29100675363 Oí "95 01 95 131*919
29 95 010290555 10 29100701337 PROMOCIONES ERBIGO; S*L* CL REAL; S/N 29761 ALIJA l£L INF 11 99 lí 99 181*572
29 95 010321387 10 29100701337 12 99 12 99 188*993
29 95 010683927 10 29100701337 09 95 09 95 130*669
29 95 010290656 10 29100729171 LARRAURI BARCIA IGNACIO CL FUEROS DE LEON 12 29286 HOSPITAL DE 0 Í1 99 11 99 56*567
29 95 010321589 10 29100729171 12 99 12 99 65*636
29 95 010689932 10 29100825821 LA RUTA DEL BACALAO COM*B* CL A5T0RGA 98 29750 BA EZA LA 09 95 09 95 5*220
29 95 010685038 10 29100920700 DECORACIONES ADOLFO GARCIA-S CL REAL 19 29356 VILLAZALA 09 95- 09 95 92*290









10 29001598950 GRAFICAS COROJO; S* A*
10 29002553792 HARIbERA LEU&SA;E*A*
10 29002553792
10 29002553792
10 29002967963 PUENTE FLECHA BALE INC
10 29002967963
10 29003008177 ALMACENES- HÜRE¥;E-*Á.
10 29003008177
CT ASTURIAS 37 29008 LEON
CL FERNANDEZ REGUERA 29190 LEON
CL LE® XIII i 29008 LEON
X DAOIZ ¥ VELARDE 5 29006 LEON
02 '95 02 95
12 99 12 99
01 95 01 95
02 95 02 95
01 95 01 95
09 95 09 95
11 '99 11 99









29 95 010536907 10 29003936189 GARCIA DIEZ MANUEL CL CINCO DE HAYO 5 29007 LE®
29 95- 010635023 IC­ 29003936189
29 95 010190136 IO 29003531270 GOMEZ GARCIA TUNAS PABLD X JULIO DEL CMP0 i 29002 LEON
29 95 010268897 10 29003531270
29 95 010356399 10 2900353127-0
29 95 010993750 IC­ 29003531270
29 '95 010536508 IO 29003531270
29 95 010356551 10 29003653633 NATAL FEPMKEZ GONZALO AV DR.FLEHING 82 29009 LE®
29 95 010993952 10 29003653633
29 95 010186092 10 29003725679 ECO-MERCADÜE LE®ESES;S*A* X MIGUEL ZAERA 12 29007 LE®
29 95 010269096 10 29003725679
29 95 010351093 10 29003725679
29 95 010938801 10 29003725679
29 95 010531757 10 29003725679
29 95 010630070 IC­ 29003725679














































































































DEL S.R. N®ERE / FAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESEE HASTA IMPORTE




10 243014039 RGUEZ LLAMAZARES 
AURITA
10 243014039 RGUEZ LLAMAZARES 
AURITA
CL LAS LAGUNAS 13 24010 SAN ANDRES DE 11 94 11 94 68.881
12 94 12 94 97.983
01 95 Oí 95 98.514
VILLABENAVENTE 7 24004 LEON 04 '95 04' 95 40.973
VILLABENAVENTE 7 24004 LEON 12 94 12 94 26.794
10 24003995153 RABA,S.A. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LE® 04 ‘95 04 95 856.653
10 24004071137 TERRA® S.D.P./NORTEzS.A. CL PENE® DE BAEZA 1 24006 LEON 04 95 04 95 93.748
10 24004314546 SERVICIO RROMSII® VENTASE. CL SAN PEDRO 36 24007 LE® 12 94 12 94 1.059
10 24004332734 MODERNO,-S.L. AV DE ÑUEVEDO 35 24009 LE® 02 95 02 95 109.159
IC­ 24004332734 03 95 03 95 109.159
IO 24004332734 04 95 04 95 109.159
10 24004332734 05 95 05 95 109.159
10 29004381638 AUTO LE®; 5. A. CL RELOJERO lúEADA 2 24009 LEON 11 94 11 94 46.502
10 24004381638 12 94 12 94 46.502
10 24004381638 01 95 01 95 47.341
10 24004381638 02 95 02 95 47.237
10 24004381638 03 "95 03 95 47.443
10 24004381638 04 95 04 95- 47.133
10 24004425589 SANTOS CASTRO MIEL CL ACALDE MIGUEL CA 24005 LE® 04 95 04 '95 262.004
10 24004490863 PAVIMENTOS YLII-PIEZAS-S.A. CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 04 95 04 95 49.683
10 24004561894 DISTRITO PIEL,S.L. CL CAPITAN CORTEE 8 24001 LE® 02 95 02 95 80.600
IC­ 24004637070 MICHAISA TIESO LIBRE,S.A. CL 18 DE JULIO 2 24008 LE® 12 94 12 94 64.264
IO 24004679005 INSTALACIONES TELEFONICAS FE AV 5UEVEDÜ 23 24009 LE® 12 94 12 94 1.726
10 24004719118 NNA®EZ RICO RAUL MANUEL CL FRAY LUIS DE LE® 24005 LE® 04 95 04 95 252.280
10 24004729828 CONFECCION JANKLI5S/5.L. CL LAS CARRIZAS 9 24191 SAN ANDRES DE 04 95 04 95 28.390
10 24004729929 LISIELzS.L. CL REPUBLICA ARGEN"I 24004 LE® 03 95 03 95 15.013
10 24009729929 05 95 05 95 65.177
10 24004759332 EXCAVACION LE®,E.A. CL CON GUILLEN 18 2^504 LE® 01 95 01 95 172.604
10 24004759332 02 '95 02 95 71.559
10 24004759332 03 95 03 95 163.067
10 24004759332 04 95 04 95 157.243
10 24004776409 FE¥CA5A;S.L. CL CONDESA DE SAGAST 24001 LE® 05 95 05 95 64.842
10 24004798536 IMFROOBRAS 5.L. CL ROA DE LA VEGA 35 24001 LE® 02 95 02 95 5.988
10 24004798536 03 95 03 95 5.654
10 24004798536 04 95 04 95 7.592
10 29004798536 05 95 05 95 7.664
10 24004799243 AUTO LE®,S.A. CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LE® 11 94 11 94 95.150
10 24004799243 12 94 12 94 96.556
10 24004799243 Oí 95 01 95 94.992
10 24004799243 02 95 02 95 47.656
10 24004799243 03 95 03 95 46.734
10 24004799243 04 95 04 95 44.526
10 24004799243 05 95 05 95 5.263
10 24004821269 CONSTRUCCION PEREZ ALVAREZ a MOISES- E£ LE® 10 24006 LE® 11 94 11 94 14.078
10 24004821976 PEREZ SONAR RAM® ANDRES a COL® 27 24001 LE® 11 94 11 94 143.718
10 24004821976 12 94 12 94 172.116
10 24004821976 01 95 01 95 167.567
10 24004821976 03 95 03 95 136.486
10 24004321976 04 95 04 95 13i.0gi
10 24004869668 PROMOCION COLESA;S.A. AV JOSE AGUA® 4 24005 LE® 11 94 11 94 816.609
10 •mAA¡LC-¿w¿¿D x. : v VTuV * w w 01 95 01 95 481.560
10 24004869668 02 95 02 95 528.363
10 24004908468 GALBO;S.L. CL BURGO HUEVO 17 24001 LE® 11 94 11 94 271.832
IC­ 24004908468 12 94 12 94 282.613
IO 24004908468 01 95 01 95 296.116
10 24004916047 JUAN JOSE MACHIO GUISADO C/ SAMAS® 17 24005 LE® 11 94 11 94 117.320
B.O.P. Núm. 281 Lunes, 11 de diciembre de 1995 17
NUMERO DE
RECLAMACI®
29 95 016193979 
29 95 610279602 
27 95 610360187 
27 95 610539891 
27 95 010199075 
27 95 010277103 
27 95 010360288
27 95 010997689 
27 95 010539992 
27 95 010638659 
27 95 010756577 
27 95 016197176 
27 9E 016277207 
27 95 010197277
27 95 610360389 
27 95 010739568 
27 95 016638760 
27 "95. 016197681 
27 95 616277810 
27 95 016360692 
27 95 010997992
27 95 010570777 
27 95 016197782 
27 '95 016277911
27 95 616576750
27 95 616195085 
27 95 015275217 
27 ‘95 510361096 
27 95 010639568 
27 95 515186661
27 =5 516571757
27 95 610639871 
27 95 016195789
27 95 016195893 
27 95 016195997
27 95 516275826 
27 95 515779006
27 95 015571766 
27 95 510670177
27 95 510275921 
27 95 016196095
27 95 010276622 
27 95 510361786
27 95 016779107 
27 95 610571962
27 95 0166.90275 
29 95 010690977
29 95 015196206 
29 95 010276229
29 95 016361807 
29 95 010999266
29 95 510592563 
29 95 010690578
29 95 010758993 
29 95 510999359
29 95 010196609 
29 95 015276527 
29 95 010362115
29 95 015592366 
29 95 015690881
29 95 010758796 
29 95 010276628
29 95 515362211
NÜHERE / RAZ. SOCIAL ÚOfilCILIÜ
Av REPUBLICA ARGENTI
CL BURGü HUEVO 8
CL CORPUS CHRISTI 15
AV C®5TITUCI® 165
CL LA FUENTE 9
10 29665296-599 TRANSPORTES SüTRAjS.L,
ALMliZARA JDVER HARIA ISABEL
CL MIGUEL DE CERVANT
CL ALCALDE HIblEL CA
CL CARDENAL LORENZAN































































FZ CORTES LEONESAS 9 
AV JOSE HARIA FERNAN
CL JUAN DE BADAJOZ 5 
CL OBISPO ALVAREZ MI
C0H.B.NGR0E5TE DE -JílICACIj 
DECORACIONES FLEHImS.L.


























2906-5032295 FERNANDEZ BLANCO JOSE
29605032295
29505036083 CÚRRALES SANTAMARIA LUIS HIL




29065155219 TEIMEIRA DACÚSTA DEMETRIO
lG ..F.C.PALENCIA-Cú

































29005296973 GIL GONZÁLEZ JUSTI
REFORMAS EIN5TALALIONES BECü
av ductor Fleming ii
P. LISUID»
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
29559 LEON 11 99 11 99 58,167
12 99 12 99 58,167
51 95 51 95 57,580
03 95 03 '95 15,962
29503 LEON 11 99 11 99 86.233
12 99 12 99 86.233
01 95 01 95 89.117
02 95 02 95 89.117
53 95 03 95 89.117
09 95 09 95 89.117
55 95 05 95 89.117
29561 LE® 11 99 11 99 27.821
12 99 12 99 27.513
: 29191 SAN ANDRES DE 11 99 11 99 386.967
51 95 51 95 388.16-5
56 99 06 99 31.719
09 95 59 95 295.901
29193 LE® 11 99 11 99 211.223
12 99 12 99 129,252
51 95 51 95 62.913
02 95 52 95 98,725
53 95 03 95 89,727
29505 LEON 11 99 11 99 172,553
12 99 12 99 66,538
29191 SAN ANDRES DE 03 95- 03 95 151,965
29561 LEON 11 99 11 99 105,390
12 99 12 99 89,352
51 95 01 95 75,119
•59 95 09 95 79,079
29199 5ANT0VENIA BE 11 99 11 99 9,066-
29607 LEON 53 ‘95 03 95 799.639
59 95 09 95 769.220
29755 ASTORGA 11 99 11 '99 139.693
29509 LEON 11 99 11 99 111,199
29553 LEON 11 99 11 99 256.095
12 99 12 99 197,325
52 95 02 95. 297,986
03 95 03 95 859.969
09 95 69 95 985.376
29191 SAN ANDRES BE 12 99 12 99 31,087
29615 SAN ANDRES DE 11 99 11 99 236.892
12 99 12 99 291.269
01 95 01 95 199.700
62 95 52 95 166.352
03 95 53 95 182.863
69 95 59 95 113.669
29502 LEON 09 95 69 95 29.30-5
29509 LEON 11 99 11 99 589.571
12 99 12 99 581.998
01 95 51 95 653,992
52 95 02 95 966.096
03 95 03 95 5-81.077
•59 95 09 95 559.066
65 95 65 95 658.760
29003 LEON 02 95 02 95 195.928
29506 LE® 11 99 11 99 167.301
12 99 12 99 171.681
01 95 01 95 63.120
29-551 LE® 03 95 03 95 166.158
•59 95 09 95 182.086
05 95 -55 95 189.706
29501 LE® 12 99 12 99 729.179
61 95 01 95 998.699
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N®ERC‘ EE IDENTIFICAD® P. LIGUID.
RECLAMACI® DEL 5.P.. NOPERE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD LESEE hasta IMP®TE
29 95 010999612 10 29100055275 02 95 02 95 510,350
29 95 010690982 10 29100055275 09 95 09 95 992.310
29 95 010758800 10 29100055275 05 95 05 95 629.616
29 95 010691189 10 29100068913 ALHACBES AHT®IÚ GARCIA LEO CL CAMINO CUESTA LUZ 29010 5AN AsSRES EE 09 95 09 95 633.021
29 95 010276830 10 29100080638 SOLANA ANDRES ROSA HARIA CL RELOJERO LOSADA 9 29009 LE® 12 99 12 99 99.321
29 95 010362519 10 29100082052 TRANSLODIjS.L. CL SAN PEDRO 38 29007 LE® 01 95 01 95 60.067
29 95 010999915 10 29100082052 02 95 02 95 97.910
29 95 010691386 10 29100082052 09 95 09 95 99.921
29 95 010197109 10 29100090792 VIUDA DE HATLEING ALONSO;5.L AV SAN IGNACIO E£ LO 29010 SAN ANDRES DE 11 99 11 99 96.500
29 95 010277032 10 29100090792 12 99 12 99 97.915
29 95 010362615 10 29100090792 Oí 95 01 95 96.757
29 95 010197210 10 29100095691 PULIMENTOS LA SUIZA ;S.L. CL CARDENAL CIE-MOLGE 29009 LE® 11 99 11 99 273.138
29 95 010277133 10 29100095691 .12 99 12 99 166.386
29 95 010362716 10 29100095691 01 95 Oí 95 52.568
29 95 010950117 10 29100095691 02 95 02 95 52.999
29 95 010592871 10 29100095691 03 '95 03 95 52.811
29 95 010691588 10 29100095691 09 95 09 95 52.999
29 95 010759906 10 29100095691 05 95 -05 95 52.690
29 95 010950319 10 29100135707 ANTDLIN BARRIO JOSE LUIS LG VILLAHM DE LAS 29195 VILLASUILAMBR 02 95 02 95 97.091
29 95 010198119 10 29100197391 CENTRO GERIATRICO EHERITAS;S CL OBISPO ALVAREZ MI 29009 LE® 11 99 11 99 217.385
29 95 010277991 10 29100197391 12 99 12 99 217.299
29 95 010363923 10 29100197391 01 '95 01 95 66.093
29 95 010692295 10 29100197699 LA SUIZA LIMPIEZA yí^NTEHINI CL RELOJERO LOSADA 9 29009 LE® 09 95 09 95 311.058
29 95 010198321 10 29100203203 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE CL CERVANTES 29001 LE® 11 99 11 99 157.598
29 95 010278193 10 29100203203 12 99 12 99 157.598
29 95 010631585 10 29100219721 BAR LA RADIOjS.L. CL LOPEZ CASTRILL® 29003 LE® 09 95 09 95 57.779
29 95 010951026 10 29100219822 LOPEZ RhBANAL JAIME JESUS i GOLONDRINA 28 29010 SAN ArSRES EE 02 95 02 95 26.320
29 95 010593578 10 29100219822 03 95 03 95 26.383
29 95 010692396 10 29100219822 •09 "95 09 95 26.257
29 95 010278698 10 29100285398 LIMPIEZAS TECNICAS EEL NORGE CL CARDENAL CISNERDS 29009 LE® 12 99 12 99 986.559
29 95 010363827 10 29100285398 01 95 01 95 591.950
29 ‘95 010951228 10 29100285398 02 ‘95 02 95 509.016
29 95 010593881 10 29100285398 03 95 03 95 556.938
29 95 010692703 10 29100285398 09 95 09 95 5787353
29 95 010760315 10 29100285398 05 95 05 95 998.397
29 95 010692905 10 29100338700 ORIGIhbE.A. CL ORDCNO II 23 29001 LE® 09 95 09 95 99.085
29 95 010198725 10 29100392992 TRABAJOS EE ALTURA-S.L. AV FACULTAD EE VETER 29009 LE® 11 '99 11 99 310.615
29 95 010278850 10 29100-392992 12 99 12 99 268.935
29 95 010599189 10 29100392992 03 95 03 95 159.903
29 95 010693006 10 29100392992 09 95 09 95 198.729
29 95 010693107 10 29100350218 TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO CL SANTA ANA 32 29003 LE® 09 95 09 95 79.705
29 95 010760719 10 29100350218 05 95 05 95 79.705
29 95 010693208 10 29100351329 PUVENCAR.-S.L» CT NACIONAL 630 KM 1 29231 ®Z®ILLA 09 95 09 95 95.838
29 95 010760820 10 29100351329 05 95 05 95 109.599
29 95 010693309 10 29100379365 SERVIMED-SERVIdOS HEDIQAHBI PZ EEL BIERZQ 5 29010 SAN ANDRES DE 09 95 09 95 112.713
29 95 010352309 10 29100916300 FERHAhDEZ GONZALEZ RUE® CL ALFONSO V 6 29001 LE® 01 95 01 95 9.990
29 95 010369539 10 29100922057 INGENIERIA EEL MEDIO NATURAL RE¡ SANTA.™ 29900 RIA 0 01 95 01 95 50.529
29 =5 010279956 10 29100951960 HARINERA LEONESAiS.A. CL FERNANDO G.REGLER 29009 LE® 12 99 12 99 9.253
29 95 010952137 10 29100951960 02 95 02 95 9.568
29 95 010199331 10 29100985311 C'TERCDNS/S.L. CT CIRCUNVALACI® ip 29009 LE® 11 ‘99 11 99 837.965
29 95 010279759 10
29 95 010952339 10
29 95 010952990 10
29 95 010693713 10
29 95 010952692 10
29 95 010199735 10
29 95 010365796 10
29 95 010952995 10
29 95 010632191 io
29 95 010699117 10
29 95 010365897 10
2910-5985311 12 99 12 99
29100989952 PINTURAS 7DECÜRAC1QNES Gl-TEl AV MARIANO A&RE5 Sí 29008 LE® 02 95 02 95
29100996925 ARIAS FERNANiEZ AL'REDS CL VALDIVIA 1 29010 SAN ANDRES DE 02 95 02 95
29100996925 §9 ~ 95
29100515825 PINTURAS ¥EECORAC1®ES GOTEl Av HARIAHEi ASRES 81 29008 LE® 02 95 02 95
29100598071 ARCHACÜR CONSTRUCCIONES YÜ8R CL CEISrG ALVAREZ MI 2*009 LE® 11 99 11 99
29100598071 01 95 01 95
29100598071 02 95 02 95
29100598071 59 95 09 95
29100598071 09 95 09 95
















del E.R. ADriERE ■' RAZ. =CC -
24 9E 515761729 16 24156602822
24 95 510280567 16 24156653074 CHALETE DE LE®;E.l.
24 95 015365948 16 24100608074
24 95 510761835 16 24155668574
24 95 015199836 16 24150612623 SANCHEZ CEBALLGS MARINj
24 95 515285668 15 24150612623
24 95 515366049 16 24105612623
24 95 510280769 15 24156621111 RODRIGUEZ FRESA EUGENIO
24 95 015366150 15 24156621111
24 95 010453248 15 24155621111
F. LIGUID.
DÜHICILIv ?. JKALIDAD DESDE HASTA IMFÚRTE
55 95 05 95 457.287
CL LÚE FGNTANALE5/S/ 24231 GNZ®ILLA 12 94 12 94 4.253
■31 9E 61 9E 4*568
CE 9E 05 9E 4.568
AV UIGuEL CASTANü 12 24605 LE® 11 94 11 94 45.686
12 94 12 94 25.577
61 9E 01 95 24.381
CT -^[sr. 24227 VALDEFREENO 12 94 12 94 43.489
61 95 01 95 42.433
62 "95 52 9E 34.487
24 95 510366251 15 24106662739 MARTI$£Z HANR.IS.E H®I¡
24 95 015453349 IC­ 24106662739
24 95 015545450 IO 24100662739
24 95 510644521 10 24100662739
a RÚA DE LA VESA 29 24002 LE® 51 9E 51 95
52 95 52 95
03 95 53 95





24 95 010632292 15 24150694561 SANCHEZ GIL GRANADOS HARINA a ANTONIO VALSÜENA 24554 LE® 64 95 54 95 4.355
24 95 010200139 10 24100715279 GUTIERREZ EAH JOEE/E.L. a BERNARDO í£L CARP 24554 LE® 11 94 11 94 44.271
24 95 510281375 10 24100717555 ACEEE C®TR®;E.L. a REGIE® 1 24195 VILLASUILAMBR 12 94 12 94 94.515
24 95 515200245 IC­ 24100725888 CHALETE DE LEO&E.L. a L05 FONTANALES;5/ 24231 0NZ®iaA 11 94 11 94 89.209
24 95 515281476 IO 24160725888 12 94 12 94 59.035
24 95 016366554 15 24100725888 51 95 Oí 95 49.872
24 95 010453652 15 24100725888 52 95 02 95 53.211
24 95 515545652 10 24100725888 03 95 03 95 59.203
24 95 010644723 IC­ 24100725888 04 95 <54 95 55.461
24 95 510644824 IO 2415-5732558 MR.. FAMILLE.L. a BURGO HUEVO 24 24551 LEON 54 95 04 95 159.889
24 95 610205644 IC­ 24150773782 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL a FENA ERCINA 13 24558 LE® 11 94 11 94 85.485
24 95 515645329 IO 24165775705 SANTOS CASTRO GABRIEL CL ALCALDE HIDüEL CA 24605 LE® 54 95 04 95 4.548
24 95 515281885 15 24150784588 LA FUfSICI® LE®;5.L: AV ASTURIAS 34 24506 LE® 12 94 12 94
171.361
24 95 615453955 15 24150784088 02 95 52 95-
189.921
24 95 515545955 IC­ 24155784588 03 95 63 95
166.898
24 95 515645430 IO 24100764088 54 95 54 95
166.08/
24 95 515353824 15 24105791869 C®.B.RED®DÜ CRESPO a LA TORRE 6 24552 LE® 01 95 51 95
510
24 95 515454556 15 24105796822 DAIKU.E.L. a Ruiz DE SALAZAR 1 24062 LE® 52 95 52 95
147.372
24 95 515546606 10 24105796822 •53 95 53 95
60.821
24 95 515762739 16 24150796822 55 95 55 95
48.580
24 95 015188116 16 24155798236 SUPERMERCADOS EL 0RBA"rJ?E.L. CL MOISES DE l£® 55 24006 LE® 11 94 11 94
3.375
24 95 010255947 IC­ 24155819151 MERCADO HÜETELERÜ.S.L. AV FACULTAD DE VETER 24554 LE®. 11 94 11 94
134.653
24 95 516282082 IO 2415081915Í 12 94 12 94
349.338
24 95 515367160 15 24165819151 51 95 51 95
280.936
24 95 015454359 10 24106819ÍSÍ 52 95 52 95-
250.394
24 95 515546359 16 24155819151 53 95 53 95
254.658
24 9E 015282183 IC­ 24105832795 IH IMHOEILIAP® IGEETIG-S.L. a a hospicio is 24553 LE® 12 94 12 94
238.401
24 95 015454465 IO 24165832790 52 95 52 95
935.662
24 95 515546511 15 24166832740 53 95 53 95
1.108.319
24 95 510454763 15 24150887657 MARTINEZ MANRISUE NURIA CL ROA DE LA VEGA 29 24552 LE® 52 95 52 95
4.568
24 55 515646445 15 24166923528 EUALCA ®I®;E.L. ZZ NO CONSTA 24191 SAN ANDRES DE 64 95 54 95
24.078
24 95 01-5547319 IC­ 24150965762 ETR0N8ERG INTERNACI®Al-E.A. PG TRGBAJO DEL CAMIN 24516 SAN ANDRES DE 53 95 53 95
65.787
24 95 510646642 IO 24106965762 04 95 04 95
82.574
24 95 515763850 15 241-50965762 CE 95 55 95
63«090
24 95 515646844 IC­ 24105981627 TURRADO váZSUEZíS.l. a DONA URRACA 13 24559 LE® 54 95 04 95
1.147.838
24 95 015764153 IO 24155981627 55 95 05 95
2.429.924
24 9510630878 10 245079937 FDEZ.RGUEZ.GERARDO LAS FUENTES 2 24005-LE0N 04 95 04 95 8.010
24 95 010241363 15 ¿4003206322 GARCIA MARTINEZ ANTONIO AV DE LE® 24275 CARRIZO 11 94 11 94 5.909
24 95 010242979 IC­ 24003418914 MARTINEZ LGFEZ JESUS \7 ;=TnR5A? EN ".-50 24198 VALVERDE DE L 11 94 11 94 235.330
24 95 010324724 IO 24003418914 12 94 12 94 28L687
24 95 010243080 16 24503532583 TRANSPORTES SAN NARCOS I. A. FG a JAMO 2-194 EANTOVENIA DE 11 94 11 9* 438.898
24 95 010325936 IC­ 24504441555 HOTEL TENED;E.A. LE ESTACION INVERNAL 24555 PUEBLA DE L1L 12 94 12 94 375.243
24 95 015689957 IO 245-54441555 04 75 W =£ 236.065
24 95 015810633 15 24054441555 05 9E 05 95 177.04S
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LKALID® DESDE HASTARECLAMACION DOMICILIOÍ«!«RE / RAZ* 5ts:t&DEL S.R.
S/N
47.530
24755 ¿5Y0R5A 11 94 11 94PZ CESAF AUGUSTO 11




























































24105251381 ANTON FUERTES CARLOS 
24155354763 FRANCO IGLESIAS JOSE 
24105354763
CL GUZHAN EL BUENO 5




24755 =A EZA LA
24750 A5T0RGA












CT MADRID CORONA KN:
CL LOPEZ FELAEZ 3
CT MADRID CuRUNA KN











-ílCALDE MÍOLS- CA 
LOS FONTANALES-^ 
ALEASEN S/N 
OBISPO ¿¿.VAREZ HI 
LA VEC1LLA 3 










































































24504784385 VINuELA 5UAREZ ALFRED7
24064956647 PROMOCIONES iíRAE -
24100155960 LE6IÜ E5TRÜCTi=AE HE?^
24105167837 COCINADOS CASTILLA. E.í
24100197341 CENTRO GERIATRICG EHERTt^.,
24100197442 FERNAhEEZ TRASCASAS TRANFp't
24100211586 WORLD BVSHEEE CONSüLTlí’ ?'





















24155581542 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGH CL ya¡T¿ tfrfaa DE J
CL COV^ONGA 5/N


























24010 SAN ANDRES DE 03






































24100039010 PELAEZ CUEVAS MARTIN
24155255425 FACHADAS RE- S.L.
'4105302526 CARNICAS JAVIER ESTES®.
24150693965 RIBESlA-S.A.
24064462268 ALVAREZ ALONSO ROCIO
24054518953 ALVAREZ GARCIa JOSE i
24555116515 REPIDE SL
24005350325 VELrfeN COM.E.
24155004553 RIVEIRÜ VIEJO NATALIA
24100538858 CIEVAS E£ LAS PEF.EZ
24150153184 APARICIO GONZALEZ JORGE 5ANT 
24156280904 OTERO — NATALIO CARLOS 
24100383055 MARCOS FIERRO CESA?
24100419128 MAYO FERNANDEZ HARIA 
241504S531Í
Ci- HI«jEL l£ :JRVAN7 
CL hVDA.ANTIEIOTICDS 
ñL EtisTIESTESAH Y 05 
PÁtLO FLBREZ 16




LE ROMA 12 
D® GUTIERRE i 




HERNA®EZ RIVAS JULIQ 
GONFREV.S.L.
ALAFER-S.L»
24 95 010244393 15
24 95 010326441 15
24 95 010410913 10
24 95 010502657 10
24 95 010602788 10
24 95 015244700 10
24 95 510690795 10
24 95 010323209 15
24 95 010326845 15
24 95 010811845 10
24 95 010245508 15
24 95 510246417 15
24 95 010328158 10
24 95 010412933 15
24 95 010323613 15
24 95 010604408 15
24 95 010328764 10
24 95 010504778 10
24 95 010242474 15
24 95 010247326 15
24 95 010328966 10
24 95 010329168 10
24 95 010414044 15
24 95 010247629 10
24 95 010414145 10
24 95 010499728 15
24 95 010599455 10
24 9E 010693425 15
24 95 010814067 15
24 95 010247736 15
24 0192 000339754 i-5
24 0194 000236142 15
24 0194 600232708 10
24 0194 000176730 10
24 0194 650235738 10
24 0194 05-0254128 10
24 0194 000223311 10
24 0194 000305254 10
24 6194 00018-2386 10
24 0194 006165515 10
24 0194 000311=24 10
24 6194 000264618 10
24 0194 000265242 10
24 0194 060264636 15
24 0194 000265343 •: r"
24 0193 000288649 15
24 0194 000241142 10
24 0194 070604859 10
24 6194 005605114 15
24 0194 600665215 10
24 5194 050605316 15
24 95 510611983 15
24 95 016611882 10
24 6194 065655417 15
24 95 010611781 15




DEL S.R. NOrsRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LI8UID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 95 515367463 15 24655135215 AJENTE .ti_VAREZ HIPOLITO Av ROMA 7 24561 LEON 67 94 57 94 3.838
24 95 5154E67E3 15 24554383653 EDIFICIOS YC®5TRuCCIÜNE5 LE CL JORGE DE MÜNTEHAY 24557 LEON 59 88 11 95 45.652
24- 95 515284515 10 24554736696 DIEZ GARCIA JUAN JDEE CL TORENO 8 24656 LEON 11 94 11 94 3.957
24 95 515555352 16 24665323447 YEYO CREACIONES PUBLICITARIA CL CAMPANILLAS- 27 24658 LE® 52 95 62 95 4.766
24 95 5156*9475 15 24105855877 INSTALACIONES ELECTRICAS VEl CL LAS PRESILLAS 24 24515 SAN ANDRES DE 51 95 54 95 5.465
10541 241.200 ptas.
* * *
Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
DON FRANCISCO JAVIER OTAZU SOLA, DIRECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO, 
SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SOCIALES DE LEON
HAGO SABER: Que agotado sin resuitado el trámite usual de 
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la 
L.R.J.-P.A.C. de 26.11.92 (BOE 27-11) y utilizando el 
procedimiento previsto en el número 3 del citado artículo, 
se comunica que por esta Dirección se han dictado los 
siguientes acuerdos :
- Acta ISS n9. 998/95. Expte. 1.704/95, a la empresa 
EUGENIA GIRON GONZALEZ, domiciliada en Castillo Cómate!, 2 de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.010/95. Expte. 1.706/95, a la empresa M9 
PILAR CASTRO SEVILLA, domiciliada en c/ Antolín López Pelaez 29 de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 26, 103, 104 y 
106 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una 
sanción de CIEN MIL PESETAS (100,000,-%.).
- Acta ISS n9. 1.021/95. Expte. 1.708/95, a la empresa 
VELILLA MANCEÑIDO, domiciliada en c/ las Presillas 24 de SAN ANDRES 
DEL RABANEDO (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 26, 103, 104 y 
106 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una 
sanción de CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.141/95. Expte. 1.712/95, a la empresa 
JUSTO GIL GONZALEZ, domiciliada en c/ Corpus Christi 33 de SAN ANDRES 
DEL RABANEDO (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 26, 103, 104 y 
106 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una 
sanción de CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.202/95. Expte. 1.717/95, a la empresa 
COCINUEVA, S.L., domiciliada en Modesto Lafuente 7 de LEON, por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (B0¿ 15.4.88), en 
relación con los arts. 67, 68 y 70 del Dcto.2065/74 de 30 de mayo (BOE 
20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de TRESCIENTAS MIL PESETAS 
(300.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.218/95. Expte. 1.719/95, a la empresa 
SERVILEON, C.B., domiciliada en c/24 de abril 10, 39 deha. de LEON, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 100, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de CINCUENTA Y UNA MIL 
PESETAS (51.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.219/95. Expte. 1.720/95, a la empresa 
SERVILEON, C.B., domiciliada en c/ 24 de abril 10, 39 deha. de LEON, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 100, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de CINCUENTA Y UNA MIL 
PESETAS (51.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.223/95. Expte. 1.721/95, a la empresa 
AVANCES MINEROS, S.L., domiciliada en Avda.padre Isla 36, l9 izda. de 
LEON, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 67, 68 y 70 del Dcto.2065/74 de 30 
de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESETAS (150.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.225/95. Expte. 1.722/95, a la empresa 
JESUS Y ANTONIO BERAZA GARCIA, domiciliada =n Obispo Panduro 3 de 
LEON, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 64, 67, 68 y 70 del Dcto.2065/74 
de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de CIENTO 
VEINTE MIL PESETAS (120.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.277/95. Expte. 1.725/95, a la empresa 
HIAFA, S.A., domiciliada en c/Burgo Nuevo 17 de LEON, por infracción 
del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación 
con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE
29.6.94),  imponiéndose una sanción de CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS 
(51.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.278/95. Expte. 1.726/95, a la empresa 
GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A., domiciliada en c/ Burgo Nuevo 17 
de LEON, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 
1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SESENTA 
MIL PESETAS (60.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.279/95. Expte. 1.727/95, a la empresa 
GALBO, S.L., domiciliada en c/ Burgo Nuevo 17 de LEON, por infracción 
del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación 
con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE
29.6.94),  imponiéndose una sanción de SETENTA Y CINCO MIL PESETAS 
(75.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.337/95. Expte. 1.733/95, a la empresa 
PROMOCIONES COLESA, S.A., domiciliada en Avda.José Aguado, 4 de LEON, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SETENTA Y CINCO MIL 
PESETAS (75.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.501/95. Expte. 1.740/95, a la empresa 
COMISARIA PRIVADA, L.E. 1, S.L., domiciliada en Catoute 10 de LEON, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 15, 19, 26, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 
20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SETENTA Y CINCO 
MIL PESETAS (75.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.537/95. Expte. 1.741/95, a la empresa 
JOSE FERNANDEZ BLANCO, domiciliada en Avda.Miguel Castaño 54 de LEON, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de CINCUENTA Y UNA MIL 
PESETAS (51.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.626/95. Expte. 1.751/95, a la empresa 
JERONIMO OVILLE VALBUENA, domiciliada en Avda.del Castillo 14, 49 f de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-%).
- Acta ISS n9. 2.163/95. Expte. 1.816/95, a la empresa 
MARIA ISABEL NAVARRO FERNANDEZ, domiciliada en Barrio colominas de 
SABERO (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril 
(BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del 
RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
SETENTA Y CINCO MIL PESETAS (75.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.195/95. Expte. 1.886/95, a la empresa 
ISABE, S.L., domiciliada en Polig.Indust.bierzo 5 de TORAL DE LOS 
VADOS (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril 
(BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del 
RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
SESENTA MIL PESETAS (60.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.391/95. Expte. 1.887/95, a la empresa 
TECNICAS AVANZADAS GESTION, S.L., domiciliada en c/ Santa Ana 32, l9 
de LEON, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 
1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.700/95. Expte. 1.892/95, a la empresa 
GALAICO BERCIANA DE SUMINISTROS Y ALQUILERES, S.L., domiciliada en 
c/Batalla de Lepante 6 de PONFERRADA, por infracción del art.12 de la 
Ley 8/88 de 7 de Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 100, 
103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose 
una sanción de CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-%).
- Acta ISS n9. 1.703/95. Expte. 1.893/95, a la empresa 
LION TRANS, S.L., domiciliada en c/ Pardo Bazán 10 de LEON, por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en 
relación con los arts. 100, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de junio 
(BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS 
(51.000,-%).
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- Acta ISS n2. 1.720/95. Expíe. 1.895/95, a la empresa 
COMERCIAL APAR, S.L., domiciliada en Avda.de Laclana 3 de VILLABLINO 
(LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 
1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SESENTA 
MIL PESETAS (60.000,-k) .
- Acta ISS n2. 1.723/95. Expíe. 1.896/95, a la empresa 
TECNICAS AVANZADAS GESTION, S.L., domiciliada en c/ Santa Ana 32, 1= 
de LEON, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 
15.4.68), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 
1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.835/95. Expíe. 1.901/95, a la empresa 
LUIS MIGUEL GARCIA FERNANDEZ, domiciliada en c/ Serranos 1 de LEON, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88) 
, en relación con el art. 100.1 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE
29.6.94),  imponiéndose una sanción de CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS 
(51.000, -k).
- Acta ISS n2. 1.850/95. Expíe. 1.902/95, a la empresa 
MARIA DOLORES TARRIO ESTEVEZ, domiciliada en Cruz de Miranda 3 de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
SETENTA Y CINCO MIL PESETAS (75.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.852/95. Expte. 1.903/95, a la empresa 
CONSTRUCCIONES ECCE HOMO, S.L., domiciliada en c/ José Antonio 17 de 
BEMBIBRE (LEON), por infracción del art. 12 ' de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del 
Dcto. 2065/74 de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una 
sanción de QUINIENTAS MIL PESETAS (500.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.856/95. Expte. 1.905/95, a la empresa 
SIMPA, S.L., domiciliada en c/ Polígono Industrial Bierzo 4 de TORAL 
DE LOS VADOS (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.872/95. Expte. 1.906/95, a la empresa 
PROMOCIONES BIERGAL, S.L., domiciliada en c/ México 3, 22 deha. de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
SESENTA MIL PESETAS (60.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.885/95. Expte. 1.908/95, a la empresa 
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTOMOVILISTA, S.A., domiciliada en c/ Lope de 
Vega, 11 de LEON, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del 
Dcto.2065/74 de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una 
sanción de DOSCIENTAS MIL PESETAS (200.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.902/95. Expte. 1.910/95, a la empresa 
COMERCIAL APAR, S.L., domiciliada en Avda.de laciana 3 DE VILLABLINO 
(LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 
1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SESENTA 
MIL PESETAS (60.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.912/95. Expte. 1.911/95, a la empresa 
LIMPIEZAS E IMPERMEABILIZACIONES LASA, S.L., domiciliada en c/ Del 
Cristo 18 de PONFERRADA (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 
8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 
70 del Dcto.2065/74 de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una 
sanción de CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS (150.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.951/95. Expte. 1.914/95, a la empresa 
INSTRUMUSICA, S.L., domiciliada en Torres Quevedo 7 de PONFERRADA 
(LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 26, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 
20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de CIEN MIL 
PESETAS (100.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.983/95. Expte. 1.915/95, a la empresa 
ANTRACITAS DEL BIERZO, s.L., domiciliada en Avda.Vi 11 afranca 39 de 
BEMBIBRE (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del 
Dcto.2065/74 de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una 
sanción de QUINIENTAS MIL PESETAS (500.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.985/95. Expte. 1.916/95, a la empresa 
GISTREDO SERVICIOS, S.L., domiciliada en Comendador Saldaña 1 de 
BEMBIBRE (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del 
Dcto. 2065/74 de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una 
sanción de CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS (150.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.986/95. Expte. 1.917/95, a la empresa 
EXMIDELSA, S.L., domiciliada en Pabellones de Nieto 5 de TREMOR DE 
ARRIBA (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de abril 
(BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del Dcto.2065/74 
de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de 
DOSCIENTAS MIL PESETAS (200.000,-k).
- Acta ISS n2. 2.041/95. Expte. 1.918/95, a la empresa 
SUNLUX, S.L., domiciliada en Avda.Libertad de PONFERRADA (LEON), por 
infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de Abril (BOE 15.4.88), en 
relación con el art. 77 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), 
imponiéndose una sanción de VEINTE MIL PESETAS (20.000,-k).
- Acta ISS n2. 2.056/95. Expte. 1.919/95, a la empresa 
PONFERAUTO, S.A., domiciliada en General Vives 55 de PONFERRADA 
(LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con el art. 77 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE
29.6.94),  imponiéndose una sanción de SETENTA Y CINCO MIL PESETAS 
(75.000,-k).
- Acta ISS n®. 2.059/95. Expte. 1.920/95, a la empresa 
CONTRATAS DELSAMARA, S.L., domiciliada en Pl.Libertad s/n de TREMOR DE 
ARRIBA (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril 
(BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del Dcto.2065/74 
de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de OCHENTA 
MIL PESETAS (80.000,-k).
- Acta ISS n®. 2.060/95. Expte. 1.921/95, a la empresa 
TINDECAR, S.L., domiciliada en Ctra.Albares s/n de BEMBIBRE (LEON), 
por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 67, 68 y 70 del Dcto.2065/74 de 30 de mayo 
(BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de CIENTO CINCUENTA MIL 
PESETAS (150.000,-k).
- Acta ISS n®. 2.065/95. Expte. 1.922/95, a la empresa 
DEPORTES JOSA, S.L., domiciliada en Avda.La Puebla 12 de PONFERRADA 
(LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 26, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 
20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de CIEN MIL 
PESETAS (100.000,-k).
Haciéndoles saber el derecho que les asiste para presentar 
Recurso Ordinario ante el Sr.Subdirector Genera] de Asistencia 
Técnico-Jurídica de la Seguridad Social, en el término de un mes, 
contado desde el día siguiente de su notificación.
Para que sirva de notificación en forma a las Empresas 
antes citadas y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a diez de noviembre de mil 





Retirados al depósito municipal, por considerarlos abandona­
dos, los vehículos que a continuación se relacionan, se hace públi­
co conforme a lo preceptuado en el artículo 615 del Código Civil y 
Orden Ministerial del 14 de febrero de 1974, para que quienes 
acrediten ser sus legítimos propietarios puedan comparecer a 
reclamarlos en el plazo de veintitrés días, contados a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Transcurrido este plazo, procederá el expediente para la ena­
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MARCA-MODELO MATRICULA
Seat 124 Sin placas
Seat 131 Sin placas
Seat 131 BI-9148-M










Citroen Dyane 6 LE-0529-D






















Renault 4 Sin placas
Renault 5 LE-1439-G
Renault 5 Sin placas






























Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan, sin que 
hayan satisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan y dado que no han podido ser noti­
ficados en sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber recha­
zado la notificación, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artí­
culo 59 de la Ley 30/92, por medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de la 
providencia de apremio, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo individual que se les 
sigue, en el cual figura certificación que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la 
siguiente:
“Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 y 
106 del Reglamento General de Recaudación R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo del 
20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos”.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. (Artículo 108 
del Reglamento General de Recaudación).
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado en la plaza Mayor, I, de 
Bembibre, en horario de 9 a 2 de la tarde de lunes a viernes.
Advertencias:
1 .-Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por noti­
ficado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com­
parecer.
2-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o a la ejecución de 
las garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
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3. -Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán y hasta la 
fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien, no se exigirán los 
intereses cuando la deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación 
(artículo 109 del Reglamento General de Recaudación).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -El procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el artí­
culo 114 de la Ley 30/92 ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si 
es expreso y si no lo fuere en el plazo de un año, previa comunicación a esta Administración de su decisión de interponerlo. No obstante, 
podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Relación que se cita:
N.I.F./C.I.F. NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO FIN VOLUNT. IMPORTE
---------- ::::::::: zzzzzzzzz zzzzzzz zzzzzzzzzzz zzzzzzzz
C9929006K ALVAREZ ALONSO CRISANTCS JUAN XXIII 16-390 BEMBIBRE I.A.E. 1993 15-08-94= 16150
B24260473 AUTO SELECT INTERNATIONAL S.L. AVDA. VILLAFRANCA 39 BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95 68765
324260473 AUTO SELECT INTERNATIONAL S.L. AVDA. VILLAFRANCA 39 BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95 43187
324260473 AUTO SELECT INTERNATIONAL S.L. AVDA. VILLAFRANCA 39 BEMBIBRE I.A.E. 1995 19-09-95 43649
324260473 AUTO SELECT INTERNATIONAL S.L. AVDA. VILLAFRANCA 39 BEMBIBRE I.A.E. 1995 19-09-95 69810
324260473 AUTO SELECT INTERNATIONAL S.L. AVDA. VILLAFRANCA 39 BEMBIBRE I.A.E. 93-1T 25-08-94 67718
A24098204 BICICLETAS BERCIANAS S.A. CTRA. NACIONAL VI KM.372 BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95 53049
A24098204 BICICLETAS BERCIANAS S.A. CTRA. NACIONAL VI KM.372 BEMBIBRE I.A.E. 1995 19-09-95 58413
10562518K SOBES FERNANDEZ NICANOR VICTOR HEVIA 26 OVIEDO I.A.E. 1994 21-09-95 19000
10562518K BOBES FERNANDEZ NICANOR VICTOR HEVIA 26 OVIEDO I.A.E. 1995 19-09-95 19000
10562518K BOBES FERNANDEZ NICANOR VICTOR HEVIA 26 OVIEDO I.A.E. 93-3T 25-08-94 9500
097636930 CAÑON REGUERA JOSE MARIA ELOY REIGADA 42-190 BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95 4038
09697074K COLLADO OLIVER MANUEL SANTA CRUZ 4-19IZQDA. LEON I.A.E. 1994 21-09-95 15200
09697074K COLLADO OLIVER MANUEL SANTA CRUZ 4-19IZQDA. LEON I.A.E. 1995 19-09-95 3800
09697074K COLLADO OLIVER MANUEL SANTA CRUZ 4 BEMBIBRE I.A.E. 93-2T 25-08-94 17100
324282626 COMERCIAL ALVAREZ MARQUINEZ CTRA. MADRID-CORUÑA KM.369 BEMBIBRE I.A.E. 1995 19-09-95 31543
324282626 COMERCIAL ALVAREZ MARQUINEZ S.L. ZAMORA BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95 31056
324282626 COMERCIAL ALVAREZ MARQUINEZ S.L. CTRA. ANTIGUA NACIONAL VI BEMBIBRE I.A.E. 93-3T 25-08-94 7443
KM.369
324071003 CONSTRUCCIONES ECCE HOMO S.L. JOSE ANTONIO 17-29 BEMBIBRE I.A.E. 1993 16-08-94 60800
324071003 CONSTRUCCIONES ECCE HOMO S.L. JOSE ANTONIO 17-29 BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95 60800
324071003 CONSTRUCCIONES ECCE HOMO S.L. JOSE ANTONIO 17-29 BEMBIBRE I.A.E. 1995 19-09-95 60800
A24083354 CONSTRUCCIONES HNOS. PIOS S.A. VALLE BENA'/IDES I.A.E. 93-1T 25-08-94 9600
324082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA S.L. SUSANA GONZALEZ 12 BEMBIBRE I.A.E. 1993 16-08-94 60800
324082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA S.L. SUSANA GONZALEZ 12 BEMBIBRE I.A.E. 1993 16-08-94 11400
324082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA S.L. SUSANA GONZALEZ 12 BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95 11400
824082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA S.L. SUSANA GONZALEZ 12 BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95 60800
324082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA S.L. SUSANA GONZALEZ 12 BEMBIBRE I.A.E. 1995 19-09-95 11400
324082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA S.L. SUSANA GONZALEZ 12 BEMBIBRE I.A.E. 199: 1O-TO-O" 50800
A24224149 CONSTRUCCIONES Y PIZARRAS GISTREDO JUNTA VECINAL 1-191 BEMBIBRE I.A.E. 1993 16-08-94 60800
424224149 CONSTRUCCIONES Y PIZARRAS GISTREDO JUNTA VECINAL 1 BEMBIBRE I.A.E. 94-H 15-05-95 11400
324284440 CONTRATAS DA SILVA Y SILVA S.L. NICOLAS BRUJAS 3 BEMBIBRE I.A.E. 94-1TR 15-C6-95 2850
324224834 CONTRATAS DELSAMARA S.L. PZA. LIBERTAD TREMOR DE AR I.A.E. 1993 16-08-94 11400
324272437 CONTRATAS Y LABORES LA UNION S.L. CTRA. ANTIGUA MADRID-CORUÑA BEMBIBRE I.A.E. 93-ÍT 25-08-94 11400
315072192 CORUÑESA DE CALEFACCIONES SI PINTOR VILLAR CHAO 8-3 LA CORUÑA I.A.E. 1995 19-09-95 19000
10C47395Y DIAZ GARCIA MARIA CARMEN QUEVEDO 3 BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95 33316
324284671 DISZAPA S.L. PGNO. INDUSTRIAL TORAL I.A.E. 94-47= 15-06-95 8115
13068398X ESTEVEZ RUBIO MARIA CARMEN CERVANTES BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95 53265
10050231J EXPOSITO FERNANDEZ MANUEL CACERES BEMBIBRE I.A.E. 1993 16-08-94 64631
10050231J EXPOSITO FERNANDEZ MANUEL QUEIPO DE LLANO BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95 16877
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EXPOSITO FERNANDEZ MANUEL 
FERNANDEZ CASADO AVELINO
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES 
FERNANDEZ HORCAS CARMEN Y OTRO C.8. 
FERNANDEZ MERINO HARIA INMACULADA 
FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDINO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDINO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDINO 
FREIRE MARINAS LUIS MANUEL 
GARCIA ARIAS MANUEL 
GONZALEZ FELIZ PEDRO 
GONZALEZ PRADA HARIA BEGOÑA 
GONZALEZ PRADA M. BEGOÑA 
GONZALEZ VIDAL H CONCEPCION 
GONZALVA S.L.
HIPERKUEBLE ALDISA 
IBER CALEFACCION S.L. 
JESUS MEIRELES ALEXAKDRE DE 
JESUS MEIRELES ALEXANDRE DE 
MAGRO AFONSO HELDER FRANCISCO 
MANRIQUE MARQUES MARIA -ELENA 
MASEDA FALCON AVELINO 
MATA ALVAREZ MARIA IRENE 








MOVIMIENTOS v OBRAS EUROPEAS S.A. 
OJEA DOCE MARIA JOSE 
OLIVERAS JANES JAVIER 
PEREZ GONZALEZ SABINA 
PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 
PERFORACIONES CONTRATAS S.L.


















SUSANA GONZALEZ 57 BEHBIBRE
AVDA. VILLAFRANCA 56 BEHBIBRE
AVDÁ. VILLAFRANCA 86 BEHBIBRE
ALCALDE ARTURO GARCIA ALONSO 5 BEHBIBRE
ELOY REIGADA 41-19 BEHBIBRE
BLANCA DE BALBOA 12-39 BEHBIBRE
BLANCA DE BALBOA 12-39 BEHBIBRE
BLANCA DE BALBOA 12-39 BEHBIBRE
LA CURIA 65 BEHBIBRE
CALVO SOTELO 43-19E BEHBIBRE
QUEVEDO 25 BEHBIBRE
AVDA. COKPCSTELA 73 PONFERRADA
CASTILLA 4 BEHBIBRE
COMENDADOR SALDARA BEHBIBRE
QUEIPO DE LLANO 14 BEHBIBRE
CTRA. ANTIGUA HADRID-CORUÑA BEHBIBRE
SEÑOR DE BEHBIBRE 1 BEHBIBRE
SUSANA GONZALEZ 28 BEHBIBRE
SUSANA GONZALEZ 28 BEHBIBRE
CERVANTES 43 BEHBIBRE 
VINALES
LOPE DE VEGA BEHBIBRE
MARCELO HACIAS 3 BEHBIBRE
JUAN XXIII 10 BEHBIBRE
CTRA. MADRID CORUÑA KM.368 BEHBIBRE
CTRA. MADRID CORUÑA KM.368 BEHBIBRE
CTRA. HADRID-CORUÑA KM.368 BEHBIBRE
CTRA. HADRID-CORUÑA KM.368 BEHBIBRE
CTRA. HADRID-CORUÑA KM.368 BEHBIBRE
CTRA. HADRID-CORUÑA KM.368 BEHBIBRE
SANTANDER 1 BEHBIBRE
AVDA. ESPAÑA 9 PONFERRADA
BLANCA DE BALBOA 2 BEHBIBRE
ISIDORO RODRIGUAÑEZ 12 BEHBIBRE
TRAVESIA EL JARDIN 5 BEHBIBRE
SUSANA GONZALEZ 33 BEHBIBRE
CARRO CELADA 1-158 BEHBIBRE
CARRO CELADA 1-198 BEHBIBRE
CARRO CELADA 1 BEHBIBRE
DE LA OBRERA BEHBIBRE
CTRA. NACIONAL VI BEHBIBRE
DIECIOCHO DE JULIO 6 BEHBIBRE
18 DE JULIO 8 BEHBIBRE
18 DE JULIO 6 BEHBIBRE
EL PUENTE BEHBIBRE
ARROYO JALON 19 BEHBIBRE
BATALLA DE LEPANTO 16-391 PONFERRADA
RIOBOEZA 8-19 BEHBIBRE
RIO BOEZA 8 BEHBIBRE
RIO BOEZA 8 BEHBIBRE
CASTILLA BEHBIBRE 
VINALES
PROLONGACION DOCTOR HARAÑON 3 BEHBIBRE
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N.I.F./C.I.F. NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO FIN VOLUNT. IMPORTE
12672742H TORRES SANTIN MERCEDES CASTILLA 46 BEMBIBRE I.A.E. 1993 16-08-94
10069629E VALES ARIAS ANGELA MENENDEZ PIDAL 6 BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95
X0016511C VAZ MENDES VALDEMAR MANUEL RIOBOEZA 2-22 BEMBIBRE I.A.E. 1993 16-08-94 19000
X0016511C VAZ MENDES VALDEMAR MANUEL RIO BOEZA 2-22 BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95
A a n
X0016511C VAZ MENDES VALDEMAR MANUEL RIO BOEZA 2-29 BEMBIBRE I.A.E. 1995 '9-09-95 , ,v
10073019P VEGA SEGURA CARLOS SAN JUSTO I.A.E. 1993 16-98-9- 7 7. 7 7 ’
22727639M VILLADANGOS FERNANDEZ JUAN CARLOS CERVANTES 48 BEMBIBRE I.A.E. 1994 21-09-95
B24277311 ZUMAK SL QUEIPO DE LLANO 14 BEMBIBRE " - 1995 '9-99-95 13033
ER4277311 ZUMAQ S.L. QUEVEDO 25 BEMBIBRE
ttt Jot
I.A.E. 94-1TR 15-06-95
a -y a a a a ••
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO SEIS DE LEON
Citación
En los autos de quiebra necesaria de la mercantil Udaco,
S.A., seguidos ante este Juzgado, bajo el número 432/92, se ha 
señalado con esta fecha para que tenga lugar la Junta General para 
rendición final de cuentas de la sindicatura, el próximo día 20 de 
diciembre a las doce horas de su mañana en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado.
En cumplimiento del artículo 1134 del Código de Comercio 
número 1829, se convoca por medio del presente a cuantos acree­
dores que conserven interés y voz en la quiebra, no puedan ser 
citados personalmente, para examen y aprobación de la rendición 
de cuentas realizada por los síndicos de dicha quiebra.
Y para que se proceda a su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, a los efectos acordados y su publicación en el 
tablón de anuncios del Juzgado, libro el presente en León a 15 de 
noviembre de 1995.-El Secretario Judicial (ilegible).
11265 2.040 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Cédula de citación
En virtud de resolución del limo, señor Magistrado Juez de 
Instrucción número ocho de León, dictada en el día de la fecha en 
el juicio de faltas número 240/95, que se sigue en este Juzgado 
por la falta de daños, se cita a Enrique Santiago García Suárez a 
fin de que comparezca en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la avenida Sáenz de Miera, número 6, de esta ciudad, el día 
diecinueve de diciembre a las nueve horas de su mañana, con 
objeto de asistir al juicio como denunciado, bajo apercibimiento 
que determina el artículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, y con la advertencia de que a dicho acto deberá concu­
rrir con los testigos y demás medios de prueba de que intente 
valerse, podrá comparecer asistido de Letrado.
Y para que sirva de citación al denunciado, expido y firmo el 
presente en León a 23 de noviembre de 1995-La Secretaria (ilegible).
11362 1.920 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en los autos de juicio de faltas número 
177/95, se ha dictado la siguiente:
10708 22.320 ptas.
Cédula de citación
En virtud de lo acordado por el limo, señor Magistrado Juez 
de Instrucción número diez de León, en proveído dictado en el 
juicio de faltas número 177/95, seguidos en este Juzgado por 
lesiones, se cita al denunciante/perjudicado Pedro Jesús Alvarez 
Liberato, a la celebración del correspondiente juicio oral, previsto 
para el próximo día 19 de diciembre a las 9,55 horas, en la Sala de 
Juicios de este Juzgado, sito en la avenida Sáenz de Miera, 
número 6-3.a planta, de esta ciudad, previniéndole que podrá asis­
tir a dicho acto con cuantas pruebas desee hacer valer su derecho.
Y para que sirva de citación en forma al referido Pedro Jesús 
Alvarez Liberato, cuyo último domicilio conocido era avenida 
Peregrinos, número 21, en León, y actualmente en ignorado para­
dero, se ha acordado la publicación del presente edicto, se expide 
el presente en León a 22 de noviembre de 1995.-La Secretaria 
Judicial, Inmaculada González Alvaro.
11366 2.520 ptas.
* * *
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número diez de León y su 
partido, hace saber:
Que en este Juzgado y con el número 439/95, se siguen autos 
de juicio de desahucio, a instancia de don Manuel González 
Mayoral Feo y Hermanos, contra don Antonio García de la 
Higuera, sobre falta de pago de la renta y de las cantidades a ella 
asimiladas de la vivienda sita en el número 1, planta cuarta, de la 
calle Cristo Rey de esta ciudad en cuyos autos y con fecha 7 de 
noviembre de 1995, se ha acordado citar a Vd. al juicio verbal que 
se celebrará el próximo día 12 de diciembre de 1995 a las 11.00 
horas de su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con 
entrega de copia simple de la demanda y haciéndole saber que no 
podrá enervar la acción al haberse producido otras anteriores.
Y para que sirva de citación en legal forma a don Antonio 
García de la Higuera, actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente en León a 8 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria Judicial, Inmaculada García Alvaro.
10747 2.280 ptas.
* * *
Don Teodoro González Sandoval, Magistrado Juez de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número diez de 
los de León, en sustitución.
Hago saber: Que en éste de mi cargo se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el 
número 30/95, a instancia de Caja España de Inversiones, repre­
sentado por el Procurador Muñiz Sánchez, contra Sociedad 
Cooperativa Legio VIL en reclamación de un préstamo con garan­
tía hipotecaria, habiéndose acordado en autos sacar a pública 
subasta la venta de la finca que a continuación se describe:
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Finca número noventa y cinco. Piso vivienda situado a la 
derecha subiendo escalera e izquierda saliendo del ascensor, de la 
planta segunda de las superiores a la baja, del edificio Torre F, 
calle Campanillas, Portal 1, parcela 29 del polígono Eras de 
Renueva de León. Es del tipo F6 y consta de varias dependencias, 
habitaciones y servicios. Tiene una superficie construida de 
100,88 metros cuadrados y útiles de 87,45 metros cuadrados. 
Linda, tomando como frente la fachada Sur de la Torre a que per­
tenece -a la que tiene una pequeña terraza- derecha entrando, via­
les del polígono, orientación Este, al que tiene una pequeña 
terraza; izquierda, caja y rellano de escalera, caja de ascensor y 
vivienda izquierda de su misma planta y portal y fondo, vivienda 
izquierda de su misma planta. Tiene como anejo inseparable plaza 
de garaje 131 y trastero número 2. Le corresponde con su expre­
sado anejo una cuota de participación del 2,96% respecto a la 
Torre donde se ubica y del 0,61% en relación al valor total del 
conjunto. Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de León, al tomo 2206, libro 71, folio 23, finca número 
4.546.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
sito en el Paseo Sáenz de Miera, número 6 de León, habiéndose 
señalado para la celebración de primera subasta el próximo día 12 
de enero de 1996, a las doce horas, y en prevención de que en la 
misma no hubiere postor, se ha señalado para la celebración de 
una segunda subasta el día 12 de febrero de 1996, a las doce horas 
sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento del tipo de la pri­
mera y en su caso se ha señalado para tercera subasta el día 12 de 
marzo de 1996 a las doce horas sin sujeción a tipo.
Se previene a los licitadores que:
Primero: El tipo de subasta se fija el de 6.930.000 pesetas, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad.
Segundo: Para tomar parte en la subasta, deberán consignar 
previamente en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, y para el número de procedi­
miento 2119000018003095, el veinte por ciento de dicha cantidad 
tipo, acreditándolo con el resguardo del ingreso efectuado, y sin 
cuyo requisito no serán admitidos.
Para el caso de tercera subasta, dicho veinte por ciento 
mínimo será sobre el tipo fijado para la segunda.
Tercero: Que los autos y certificaciones a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani­
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación aportada.
Cuarto: Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten­
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Quinto: Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
acompañando el resguardo del ingreso efectuado a que se hace 
mención en el punto segundo, y aceptación expresa de las obliga­
ciones anteriormente expresadas, contenidas en la regla 8.a del 
repetido artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
Sexto: Los remates podrán hacerse en calidad de ceder a un 
tercero.
Dado en León, a 13 de noviembre de 1995.-El Magistrado 
Juez, Teodoro González Sandoval.-La Secretaria, Inmaculada 
González Alvaro.
11051 8.280 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Jesús Angel Bello Pacios, Oficial en funciones de Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número uno de los de 
Ponferrada y su partido:
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos de desahucio 
por falta de pago número 429/95, a instancia de don Germán 
Goyanes Llamazares, representado por el Procurador don Juan 
Alfonso Conde Alvarez, contra doña María Luz García Vega.
Por medio de la presente, se cita a la demandada María Luz 
García Vega, a la celebración del juicio de desahucio que se 
señala para el próximo día trece de diciembre a las 10.000 horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado, advirtiendo a 
dicho demandado que podrá enervar la acción conforme establece 
el artículo 1.563 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y para que sirva de citación a la mencionada demandada 
doña María Luz García Vega, libro y firmo la presente en 
Ponferrada a 7 de noviembre de 1995.—El Secretario, Jesús Angel 
Bello Pacios.
10820 2.160 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número dos de los de Ponferrada.
Hace saber: Que en el juicio verbal de faltas número 28/93, 
dimanante de diligencias previas número 457/92, seguidas por 
insultos y lesiones, siendo partes Juan Enrique Franco Alba y 
María del Carmen Conde Vázquez, como denunciantes y 
Consolación Diez Rodríguez, como denunciada, en el que se ha 
acordado citar a Consolación Diez Rodríguez, que tenía su domi- 
cilio en El Barco de Valdeorras, calle Penas Porcadas, 
número 6-3.° y en la actualidad se encuentra en ignorado para­
dero, para que comparezca en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en avenida Huertas del Sacramento, s/n, el día dieciséis de 
febrero de 1996, a las 9,45 horas, por haberse señalado dicha 
fecha para la celebración del acto del juicio, previniéndole que 
deberá comparecer con todos los medios de prueba de que intente 
valerse y si no lo verificara le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho.




Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número dos de los de Ponferrada.
Hace saber: Que en el juicio verbal de faltas número 68/93, 
dimanante de diligencias previas número 16/93, seguidas por 
hurto de carbón, siendo partes Amable Alvarez Abad y Santos 
Fernández González como denunciantes y José Domingo Gomes 
y José Luis Román Blaz, como denunciados, en el que se ha acor­
dado citar a José Luis Román Blaz, que tenía su domicilio en 
Bembibre, calle Vitoria, y en la actualidad se encuentra en igno­
rado paradero, para que comparezca en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en avenida Huertas del Sacramento, s/n, el 
día 16 de febrero de 1996, a las 9,30 horas, por haberse señalado 
dicha fecha para la celebración del acto del juicio, previniéndole 
que deberá comparecer con todos tos medios de prueba de que 
intente valerse y si no lo verificara le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho.
En Ponferrada a 17 de noviembre de 1995.-Oscar Luis 
Muñiz Fernández.
11085 2.280 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de los de 
Ponferrada y su partido (León).
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 270 de 
1995, se tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por el 
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Procurador don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representa­
ción de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contra José Luis Pereira 
Carrera y Susana López Carro, sobre reclamación de 412.785 
pesetas de principal y la de 350.000 pesetas presupuestadas para 
gastos y costas, en cuyo procedimiento, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta por primera, y, en su 
caso, segunda y tercera vez, término de veinte días y por los tipos 
que se indican los bienes que se describirán.
El acto de remate de la primera subasta se ha señalado para el 
día 19 de enero de 1996, a las once horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previniendo a los licitadores que para 
tomar parte deberán consignar en la Cuenta de Consignaciones de 
este Juzgado cuyo número se facilitará en la Secretaría del 
mismo, el 20 por 100 del valor efectivo que sirve de tipo para la 
subasta; que no se admitirán posturas que no cubran, por lo 
menos, las dos terceras partes de la tasación. Sólo el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta se señala para 
el acto del remate de la segunda el día 23 de febrero de 1996, a las 
once horas de su mañana, en el mismo lugar y condiciones que la 
anterior, con la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes del avalúo 
con la expresada rebaja.
Asimismo, y para el supuesto de no existir licitadores en 
dicha segunda subasta se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, 
en la misma forma y lugar, señalándose para el acto del remate el 
día 22 de marzo de 1996, a las once horas de su mañana, admi­
tiéndose toda clase de posturas con las reservas establecidas por la 
Ley.
Bienes objeto de subasta:
Turismo, marca Peugeot, modelo 309 LOCK, matrícula 
O-7970-AV, valorado en 500.000 pesetas.
Ponferrada a 10 de noviembre de 1995.-El Juez 
(ilegible).—El Secretario, José Miguel Carbajosa Colmenero.
10971 4.800 ptas.
* * *
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de los de 
Ponferrada y su partido (León).
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 447/94, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por el Procurador 
don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representación de 
Banco Simeón, S.A., contra don Abel Macías Fernández, sobre 
reclamación de 460.278 pesetas de principal y la de 200.000 pese­
tas presupuestadas para gastos y costas, en cuyo procedimiento, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera, y, en su caso, segunda y tercera vez, término 
de veinte días y por los tipos que se indican los bienes que se des­
cribirán.
El acto de remate de la primera subasta se ha señalado para el 
día 31 de enero de 1996, a las once horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previniendo a los licitadores que para 
tomar parte deberán consignar en la Cuenta de Consignaciones de 
este Juzgado cuyo número se facilitará en la Secretaría del 
mismo, el 20 por 100 del valor efectivo que sirve de tipo para la 
subasta; que no se admitirán posturas que no cubran, por lo 
menos, las dos terceras partes de la tasación. Sólo el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta se señala para 
el acto del remate de la segunda el día 1 de marzo de 1996, a las 
once horas de su mañana, en el mismo lugar y condiciones que la 
anterior, con la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes del avalúo 
con la expresada rebaja.
Asimismo, y para el supuesto de no existir licitadores en 
dicha segunda subasta se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, 
en la misma forma y lugar, señalándose para el acto del remate el 
día 8 de abril de 1996, a las once horas de su mañana, admitién­
dose toda clase de posturas con las reservas establecidas por la 
Ley.
Bienes objeto de subasta:
1. a) Rústica.-Viña, al sitio de “Valdepinilla”, en término de 
San Lorenzo, Ayuntamiento de Ponferrada, tiene una extensión 
superficial de unos doce mil metros cuadrados. Linda: Norte, Sur 
y Este, camino; Oeste, Joaquín Calleja. Es la finca registral 
número 42.873, folio 149 del libro 395 del Ayuntamiento de 
Ponferrada, inscripción primera, está valorada en dos millones 
novecientas cincuenta mil pesetas (2.950.000 pesetas).
2. a) Mitad indivisa de la rústica: Prado arrastrado por el río al 
sitio de “La Pasada”, en término de Toral de Merayo, 
Ayuntamiento de Ponferrada, tiene una extensión superficial de 
10 áreas y 51 centiáreas. Linda: Norte, don Segundo y don Abel 
Macías Fernández; Sur, José Gómez; Este, Francisco Vidal, sus 
herederos y Oeste, Tomás García. Es la finca registral número 
22.740, al folio 73 del libro 199 del Ayuntamiento de Ponferrada, 
inscripción primera.
Se valora en trescientas veinte mil pesetas (320.000 pesetas).
3. a) Mitad indivisa de la rústica: Terreno al sitio de 
“Guimara”, en término de Toral de Merayo, Ayuntamiento de 
Ponferrada, tiene una extensión superficial de 458 metros y 28 
decímetros cuadrados. Linda: Norte, don Abel Macías y Amable 
Fernández; Sur cauce de riego; Este, Elias García Parra y Oeste, 
Teresa Voces.
Es la finca registral número 21.827, al folio 247 del libro 
192, del Ayuntamiento de Ponferrada, inscripción primera.
Se valora en trescientas cuarenta y cinco mil pesetas 
(345.000 pesetas).
4. “-Rústica: Parcela de regadío, al sitio de “El Coto”, en tér­
mino de Toral de Merayo, Ayuntamiento de Ponferrada, tiene una 
extensión superficial de 13 áreas y 8 centiáreas. Linda: Norte, 
Ramiro Blanco; Sur, Segundo Macías Fernández; Este, acequia y 
Oeste, Joaquín Prada Merayo.
Es la finca registral número 9.304, al folio 191 del libro 74 
del Ayuntamiento de Ponferrada, Sección 3.a, tomo 1.569, ins­
cripción primera.
Se valora en quinientas veinticinco mil pesetas (525.000 
pesetas).
5. “-Vivienda piso segundo, que es el departamento número 
tres de la finca en término y Ayuntamiento de Ponferrada, al sitio 
denominado “El Fabero”, en el edificio sito en la avenida de 
Portugal, 285. Está situada sobre el departamento número dos de 
dicha finca. Ocupa una superficie aproximada de 136 metros cua­
drados.
Es la finca registral número 31277, en su nuevo número 
9.223 que obra al folio 24 del libro 76 de la Sección 3.a del 
Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 1.571.
Se valora en seis millones quinientas mil pesetas (6.500.000 
pesetas).
6. “-Rústica: Tierra secano en Toral de Merayo, 
Ayuntamiento de Ponferrada, al sitio de "Fabero de Arriba", de 
unas 13 áreas y 90 centiáreas.
Es la finca registral número 9233, que obra al folio 29 del 
libro 76 de la Sección Tercera del Ayuntamiento de Ponferrada, 
tomo 1571 del archivo.
Se valora en cuatrocientas veinticinco mil pesetas (425.000 
pesetas).
7. “-Rústica: Tierra en Toral de Merayo, Ayuntamiento de 
Ponferrada, al sitio de "Fabero de Arriba", de unas 4 áreas y 27 
centiáreas.
Es la finca registral número 9237, que obra al folio 31 del 
libro 76 de la Sección 3.a del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 
1571 del archivo.
Se valora en doscientas mil pesetas (200.000 pesetas).
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8. “-Rústica: Tierra en Toral de Merayo, Ayuntamiento de 
Ponferrada, al sitio de "El Fabero”, de unas 16 áreas. Es la parcela 
68 del polígono 123.
Es la finca registral número 9239, que obra al folio 32 del 
libro 76 de la Sección 3.a del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 
1571 del archivo.
Se valora en quinientas mil pesetas (500.000 pesetas).
9. “-Vivienda en la planta cuarta, situada a la izquierda 
entrando por el portal número 28 de la casa sita en Ponferrada, 
calle P-Uno, de la avenida del Ferrocarril, señalada con los núme­
ros 24, 26 y 28 de orden. Ocupa una superficie útil de 69 metros y 
75 decímetros cuadrados.
Es la finca registral 10.925, folio 53, libro 94 de la Sección 
Tercera del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 1.601 del archivo, 
inscripción primera.
Se valora en seis millones de pesetas (6.000.000 de pesetas).
Ponferrada a 6 de noviembre de 1995.—El Juez (ilegible).—El 
Secretario, José Miguel Carbajosa Colmenero.
10750 14.040 pías.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Don Alejandro Familiar Martín, Juez Titular del Juzgado de 
Primera Instancia número cuatro de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado, se tramitan autos de juicio 
ejecutivo número 531/93, a instancia del Procurador don Tadeo 
Morán Fernández, en nombre y representación de la entidad “El 
Mesón El Jerezano, S.A.”, contra don José Arias Aira, en recla­
mación de 10.000.000 de pesetas de principal, más 3.600.000 
pesetas presupuestadas para intereses, gastos y costas, en cuyo 
procedimiento, por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera y, en su caso, segunda y tercera vez 
y por término de veinte días y por los tipos que se indican, los 
bienes inmuebles que luego se describirán, advirtiéndose:
1. °-Que la primera subasta se ha señalado para el día 17 de 
enero de 1996, a las diez horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado.
2. °-Que para tomar parte en ella, deberán los licitadores con­
signar previamente en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, sita en la avenida de España, 9, cuenta número 
2148 000 17 0531 93, el 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, ni tampoco se admitirán postu­
ras que no cubran las dos terceras partes de la tasación.
3. °-Desde el anuncio de la subasta hasta la celebración de la 
misma, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, 
adjuntado resguardo acreditativo de haber efectuado la consigna­
ción en el Banco antes indicado, cuyos pliegos serán abiertos en 
el acto del remate al publicarse las posturas surtiendo los mismos 
efectos que las que se realicen en dicho acto y únicamente el eje­
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un ter­
cero.
4. °-Para el supuesto de que no existiere postor en la primera 
subasta, se señala para la celebración de la segunda, con la rebaja 
del 25 % de la tasación, el día 14 de febrero de 1996, a las diez 
horas de su mañana.
5. °-Si en la segunda subasta tampoco hubiere postores se 
procederá a la celebración de la tercera, sin sujeción a tipo, el día 
13 de marzo de 1996, a las diez horas de su mañana, con las mis­
mas condiciones establecidas anteriormente, y si en ésta se ofrece 
postura que no cubra las dos terceras partes del precio que sirvió 
de tipo para la segunda, se suspenderá la aprobación del remate 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.
6. °-Se hace constar que la certificación de cargas del 
Registro está de manifiesto a los licitadores en Secretaría para ser 
examinada; que los bienes se sacan a subasta sin suplir los títulos 
de propiedad a instancia de la parte actora, lo que se acepta por 
los que tomen parte en la subasta y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes -si los hubiere- al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
1 .-Plaza señalada con el número cuatro, en la planta sótano, 
del local número uno del edificio en Ponferrada, en la calle 
General Vives, 56. Finca registral número 25.829-4.
Tipo, 1.300.000 pesetas.
2. -Local en la planta sótano, señalado como finca número 
Uno-Q, del edificio en Ponferrada, que tiene dos portales, uno por 
la calle General Vives, 58 y otro en la calle Los Frailes, 5. Es la 
finca registral número 37.543.
Tipo, 800.000 pesetas.
3. -Local en la entreplanta, sobre el portal, perteneciente al 
portal número 6 del edificio en Ponferrada, calle Los Almendros, 
4 y 6. Es la finca registral número 33.641.
Tipo, 2.500.000 pesetas.
4. -Vivienda en la planta séptima, letra B, señalada como 
finca número 30 del edificio en Ponferrada, que tiene dos porta­
les, uno por la calle General Vives, 58 y otro por la calle Los 
Frailes, 5. Ocupa una superficie útil aproximada de 120 metros 
cuadrados. Es la finca registral número 33.765.
Tipo, 15.850.000 pesetas.
5. -Vivienda en la planta quinta derecha, señalada con el 
número once del edificio en Ponferrada, calle Los Rosales, 12. 
Ocupa una superficie construida de 107 metros cuadrados. Finca 
Registral número 20.613.
Tipo, 8.100.000 pesetas.
Dado en Ponferrada a 10 de noviembre de 
1995.-E/. Alejandro Familiar Martín.-La Secretaria (ilegible).
10929 9.720 ptas.
* * *
Don Alejandro Familiar Martín, Juez Titular del Juzgado de 
Primera Instancia número cuatro de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado, se tramitan autos de juicio 
ejecutivo número 158/95, a instancia del Procurador don Tadeo 
Morán Fernández, en nombre y representación de Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra la 
Sociedad Mercantil Anónima “Petrober, S.A.”, Antonio 
Villaverde Cuevas y Pilar Vázquez Alonso, en reclamación de 
8.504.503 pesetas de principal, más 4.000.000 pesetas presupues­
tadas para intereses, gastos y costas, en cuyo procedimiento, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez y por término de 
veinte días y por los tipos que se indican, los bienes inmuebles 
que luego se describirán, advirtiéndose:
1. °-Que la primera subasta se ha señalado para el día 12 de 
enero de 1996, a las diez horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado.
2. °-Que para tomar parte en ella, deberán los licitadores con­
signar previamente en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, sita en la avenida de España, 9, cuenta número 2148 000 
17 0158 95, el 20 por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requi­
sito no serán admitidos, ni tampoco se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la tasación.
3. “-Desde el anuncio de la subasta hasta la celebración de la 
misma, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, 
adjuntado resguardo acreditativo de haber efectuado la consigna­
ción en el Banco antes indicado, cuyos pliegos serán abiertos en 
el acto del remate al publicarse las posturas surtiendo los mismos 
efectos que las que se realicen en dicho acto y únicamente el eje- 
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cútante podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un ter­
cero.
4. °-Para el supuesto de que no existiere postor en la primera 
subasta, se señala para la celebración de la segunda, con la rebaja 
del 25 % de la tasación, el día 9 de febrero de 1996, a las diez 
horas de su mañana.
5. °-Si en la segunda subasta tampoco hubiere postores se 
procederá a la celebración de la tercera, sin sujeción a tipo, el día 
8 de marzo de 1996, a las diez horas de su mañana, con las mis­
mas condiciones establecidas anteriormente, y si en ésta se ofrece 
postura que no cubra las dos terceras partes del precio que sirvió 
de tipo para la segunda, se suspenderá la aprobación del remate 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.
6. °-Se hace constar que la certificación de cargas del 
Registro está de manifiesto a los licitadores en Secretaría para ser 
examinada; que los bienes se sacan a subasta sin suplir los títulos 
de propiedad a instancia de la parte actora, lo que se acepta por 
los que tomen parte en la subasta y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes -si los hubiere- al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
1 -Urbana, parcela múltiple G, de 860 metros cuadrados de 
superficie, sita al paraje de Castro y Carbajos, en término y 
Ayuntamiento de Ponferrada. Es la parcela número 110. Forma 
parte y está afectada por el plan parcial de la llamada 
Urbanización Patricia. Finca registral número 32.207.
Tipo, 2.000.000 de pesetas.
2. -Urbana, mitad indivisa del local en la planta sótano 
segundo, finca número 21, del edificio en término y 
Ayuntamiento de Ponferrada, en la calle Ave María, número 22. 
Finca número 50.405.
Tipo, 1.100.000 pesetas.
3. -Urbana, local en la planta baja, finca número 49, del edifi­
cio en término y Ayuntamiento de Ponferrada, en la calle Ave 
María, número 22. Finca registral número 50.461.
Tipo, 300.000 pesetas.
4. -Urbana, plaza de aparcamiento número 16, situada en el 
sótano tercero de garaje, finca número 32 del edificio en calle 
Fueros de León, número 3, 5 y 7 de Ponferrada, plaza de aparca­
miento número 16. Finca registral número 1.477.
Tipo, 1.150.000 pesetas.
5. -Rústica, mitad indivisa de tierra cereal secano, al sitio de 
“Ardigoyo”, término de Santo Tomás de las Ollas, Ayuntamiento 
de Ponferrada, de 12 áreas aproximadamente. Finca registral 
número 2.181.
Tipo, 200.000 pesetas.
6. -Rústica, tercera parte indivisa de tierra al sitio de “Los 
Quiñones Largos del Monte”, término de San Miguel de las 
Dueñas, Ayuntamiento de Congosto. Finca registral número 
6.240.
Tipo, 230.000 pesetas.
Dado en Ponferrada a 9 de noviembre de 
1 995 .-E/. Alejandro Familiar Martín.-La Secretaria (ilegible).
10930 10.680 ptas.
* * *
Don Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera Instancia 
número cuatro de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 345/95, seguido por el Procurador don 
Tadeo Morán Fernández, en nombre de Caja España, para la efec­
tividad de una hipoteca constituida por Dolores González 
Fernández, S.A., se ha acordado sacar a subasta la finca hipote­
cada que se relacionará, bajo las siguientes condiciones:
1. a-La primera subasta se celebrará el día 24 de enero de 
1996, a las diez horas, sirviendo de tipo para la misma la cantidad 
pactada en la escritura de constitución de hipoteca, no admitién­
dose postura inferior a dicho tipo.
2. a-Para tomar parte en ella, deberán consignar los licitado- 
res, con excepción del actor, en la Cuenta de Consignaciones del 
Juzgado, abierta en el BBV de esta ciudad, (oficina 5140), cuenta 
número 2148 0000 18 0345 95, el veinte por ciento del tipo de 
subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de ceder a un tercero.
3. a-Los autos y la certificación del Registro a que se refiere 
la Regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani­
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes (si los hubiere) al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.
4. a—Si no hubiere postores en la primera subasta, se celebrará 
la segunda el día veintitrés de febrero y a la misma hora, rebaján­
dose el tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar, en un 
veinticinco por ciento.
5. a-Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se 
celebrará la tercera sin sujeción a tipo el día veintidós de marzo a 
la misma hora. Para tomar parte en esta subasta será necesario 
consignar el veinte por ciento de la cantidad que sirvió de tipo a la 
segunda.
6. a-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se 
depositará en la mesa del Juzgado, con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco.
Fincas objeto de subasta:
Finca rústica, tierra de labor, al sitio de “Monte de Arriba”, 
en el término de Dehesas, Ayuntamiento de Ponferrada (León). 
Ocupa una superficie de 28.991 metros cuadrados, pero según una 
reciente medición pericial, su superficie es de 29.415 metros cua­
drados.
Sobre esta finca se halla ubicada una nave industrial, con edi­
ficio anexo, formando todo ello un bloque.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponferrada número 
uno al tomo 1.542, libro 55, folio 161, finca registral número 
6.679, inscripción primera.
Tipo, 90.900.000 pesetas.
Dado en Ponferrada a 14 de noviembre de 
1995.-E/. Alejandro Familiar Martín.-La Secretaria (ilegible).
10974 6.360 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Hace público: Que en este Juzgado se tramita juicio ejecutivo 
número 26/94, seguido a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, 
S.A., representado por el Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, contra Fribierzo, S.A., entidad domiciliada en 
Ponferrada (León), La Martina s/n, CIF A-24085883, sobre recla­
mación de 6.153.844 pesetas de principal y la de 800.000 pesetas 
presupuestadas para costas, en cuyo procedimiento y por resolu­
ción de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por pri­
mera y, en su caso por segunda y tercera vez, término de veinte 
días y por los tipos que se indican, los bienes que se describirán 
en este edicto, a celebrar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la Avda. Huertas del Sacramento, bajo las siguientes con­
diciones:
l.a-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya número 21590000170026/94 en la oficina 
principal de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos al 20 % 
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del tipo fijado para la subasta, sin cuyo requisito no serán admiti­
dos.
2. a-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando en la mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho la consignación en el banco.
3. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero.
4. a-En los remates no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, en la primera y segunda subas­
tas. En cuanto a la tercera, de existir postor que no cubra las dos 
terceras partes de la segunda, se suspenderá la aprobación del 
remate, de conformidad con el artículo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
5. a-Que la certificación de cargas y gravámenes, está de 
manifiesto a los licitadores en la Secretaría de este Juzgado para 
ser examinada, entendiéndose que todo licitador acepta como bas­
tante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
6. a-La primera subasta se celebrará el día 7 de febrero de 
1996 a las 12.00 horas.
7. a-De no existir licitadores en la primera subasta, se señala 
para la celebración de la segunda, con rebaja del 25 % de la tasa­
ción, el día 6 de marzo de 1996, a las 12.00 horas, que se cele­
brará en igual forma que la anterior.
8. a—Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se 
celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el día 3 de abril de 1996 a 
las 12.00 horas, con las mismas condiciones.
9. a—Si por causa de fuerza mayor tuviera que ser suspendido 
algún señalamiento, éste pasará a celebrarse al día siguiente hábil.
Bienes objeto de subasta:
Furgoneta mixta, marca “Suzuki”, modelo Santana SJ 410, 
matrícula LE-2478-L: 200.000 pesetas.
Turismo, marca “BMV”, modelo 740 I., matrícula LE-0501-W: 
3.000.000 de pesetas.
Camión, marca “Avia”, modelo 4000 LR, matrícula LU-3084-C.: 
100.000 pesetas.
Total: 3.300.000 pesetas.
Ponferrada (León) a 10 de noviembre de 1995.-E/. 
Ilegible.—El Secretario, José-Ramón Albes González.
10931 7.440 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Don Ernesto Sagüillo Tejerina, Juez de este Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Astorga y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la L.E., bajo el número 
154/95, a instancia de Banco Urquijo, S.A., contra Automáticos 
Astorga, S.A., en reclamación de un préstamo con garantía hipo­
tecaria, en cuyos autos se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera, segunda y tercera vez consecutivas, la finca que a conti­
nuación se describe:
A) Local comercial en planta baja del edificio sito en calle 
Villafranca, 6 de Astorga, en un sólo cuerpo, con acceso directo 
desde la calle Villafranca y con fachada a dicha calle, con una 
superficie aproximada de cuatrocientos sesenta y tres metros y 
veinticinco decímetros cuadrados construidos. Linda: Norte, por­
tal y caja de escalera del edificio y también con casa de Teodosia 
Morán Martínez; Sur, con casa de Juan Carlos Fernández Herrero 
y otros, Este, con zona de protección de esta misma finca y con 
solar de María Antonia García Alvarez y otro de Enrique 
Hernández Cambón; Oeste, con calle Villafranca del Bierzo. 
Inscrita al tomo 1.338, folio 8, finca 17.265 del Registro de la 
Propiedad de Astorga.
B) Local comercial en la planta sótano del edificio sito en la 
calle Villafranca, número 6, en un sólo cuerpo, de unos quinientos 
treinta y nueve metros cuadrados, el que tiene su acceso directo 
únicamente por el local de la planta baja, finca número dos y el 
que linda: Frente, subsuelo de la calle Villafranca y también con 
subsuelo de edificio de Elena Seco Duarte y de otros señores; 
derecha entrando, subsuelo del edificio de Elena Seco Duarte y 
otros señores y subsuelo de edificio de Marcelino García Cuervo 
y otros señores; espalda, subsuelo de edificio de Marcelino García 
Cuervo y otros señores; y casa propiedad de María Antonina 
Alvarez e izquierda, subsuelo de casas de Teodosia Martínez 
Morán y de Juan Merino y subsuelo de solar de Automáticos 
Astorga, S.A.. Inscrita al tomo 1338, folio 6, finca 17.264 del 
Registro de la Propiedad de Astorga.
C) Casa en estado de completa ruina , por lo que se pueda 
considerar como solar, en casco y término de Astorga, en la calle 
San Javier, número 7, hoy 13, de planta baja y alta, que linda: 
Derecha entrando, Automáticos Astorga, S.A., antes Ramón de la 
Fuente; espalda, Juan Merino, antes herederos de Leonardo 
Merino; frente, calle de su situación e izquierda, herederos de 
Braulio Lobo Ligero, después herederos de Francisco Alvarez y 
hoy de María Antonia García Alvarez y de Construcciones Sindo 
Castro, S.A. Tiene una extensión de unos doscientos cuarenta y 
nueve metros cuadrados, representando el solar un polígono irre­
gular que, rectificados sus lados, constituiría un rectángulo, 
midiendo la fachada nueve metros treinta centímetros, el lado del 
fondo, nueve metros, el lado derecho entrando, diez metros cua­
renta centímetros y el de izquierda entrando, diez metros ochenta 
y cinco centímetros y un metro sesenta centímetros, más tres 
metros ochenta centímetros y un metro sesenta centímetros más 
doce metros cincuenta centímetros. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Astorga al tomo 1.393, folio 100, finca 4.492.
Se señala para la celebración de dichas subastas los días 
nueve, trece y doce de los meses de enero, febrero y marzo res­
pectivamente para la primera, segunda y tercera subasta respecti­
vamente a las 11.30 de sus horas en la Sala Audiencia de este 
Juzgado sito en plaza los Marqueses, de Astorga.
Dichas subastas se celebrarán con las prevenciones siguien­
tes:
1-Respecto de la primera, servirá de tipo el de 59.648.000 
pesetas, finca A; 20.038.000 pesetas, respecto finca B; 13.514.000 
pesetas respecto a la C, fijado en la escritura de préstamo con 
garantía hipotecaria, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad.
2. -Respecto de la segunda subasta, servirá de tipo para la 
misma la cantidad de 44.736.000 pesetas, respecto finca A; 
15.028.500 pesetas respecto finca B; 10.135.500, o respecto finca 
C. La 3.a subasta sin sujeción a tipo.
3. -Que para tomar parte en las subastas deberán acreditar 
previamente haber ingresado en el Banco BBV de esta ciudad 
número de cuenta 211200018015495, el 20% de la cantidad que 
sirva de tipo para la primera y para la segunda subasta; para la ter­
cera subasta, el ingreso consistirá en el 20% por lo menos del tipo 
fijado para la segunda subasta.
4. -Que los autos y las certificaciones a que se refiere la 
Regla 4.a del artículo 131 de la L. Hipotecaria, estarán de mani­
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que lodo 
licitador acepta como bastante la titulación aportada.
5. -Que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten­
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
6. -Servirá el presente como notificación a la parte deman­
dada de las subastas conforme a lo prevenido en la Regla 7.a del 
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artículo 131 de la L. Hipotecaria, para el caso de que no sea 
hallado en la finca hipotecada.
Dado en Astorga a 14 de noviembre de 1995.-E/. Ernesto 
Sagüillo Tejerina.-La Secretaria (ilegible).
11041 11.040 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Doña Rosa María García Ordás, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de la La Bañeza y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo registrados bajo el número 183/93, promovidos por 
Graninter, representado por el Procurador señor Ferreiro Carnero, 
contra don Miguel Valderrey Prada, sobre reclamación de canti­
dad, en los que he acordado sacar a la venta en pública subasta los 
bienes embargados a la parte demandada, que luego se dirán y 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
sito en el c/ Travesía Dr. Palanca, número 2 de La Bañeza, el día 
10 de enero de 1996 para la primera, 6 de febrero de 1996 para la 
segunda y 4 de marzo de 1996 para la tercera, a las doce horas 
bajó las siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en la subasta deberán los licitado- 
res consignar en la oficina del BBV de esta localidad en la cuenta 
número 2114/0000/17/183/93 una cantidad igual por lo menos al 
20% del tipo de la primera y segunda subasta y el 20% del tipo de 
la segunda en la tercera subasta.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente, siendo la 
segunda con rebaja del 25 % y la tercera sin sujeción a tipo.
Tercera: Que se devolverán dichas consignaciones a sus res­
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto la que corres­
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación, y, en su caso, como 
parte del precio de la venta. También podrán reservarse en depó­
sito, a instancia del acreedor, las demás consignaciones de los 
postores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cumpliese la obliga­
ción, podrá aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el 
orden de sus respectivas posturas.
Cuarta: El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y mejo­
rar la postura sin necesidad de consignar el 20% del avalúo.
Quinta: Sólo el ejecutante podrá hacer la postura a calidad de 
ceder el remate a un tercero.
Sexta: Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, 
acompañando resguardo de haber hecho la consignación referida 
en el establecimiento destinado al efecto.
Bienes objeto de subasta y su precio:
I .-Una hormigonera, marca HGN (Herramientas García 
Núñez de Astorga) color gris. Valorada en cincuenta mil pesetas 
(50.000 pesetas).
2. -Una carretilla con su motor, marca Ausa. Valorada en 
cuarenta mil pesetas (40.000 pesetas).
3. -Una mesa de trabajo de 3,5 metros de largo por 2 metros 
de ancho y 1,20 metros de alto. Valorada en veinticinco mil pese­
tas (25.000 pesetas).
4. -Una máquina amoladora-rebarbadora, marca Bosch 
PWS 6115-600 W y 116. Valorada en cuarenta mil pesetas 
(40.000 pesetas).
5. -Una pulidora de mesa de fabricación casera. Talleres 
Gómez, con su motor y su cabezal de pulir. Valorada en cien mil 
pesetas (100.000 pesetas).
6. -Una cortadora de mármol, de fabricación casera, con su 
motor y un cabezal para disco de diamante. Valorada en ciento 
cincuenta mil pesetas (150.000 pesetas).
Y para que así conste y sirva de publicación en los sitios de 
costumbre, expido y firmo el presente, en La Bañeza a 13 de 
noviembre de 1995.-Rosa María García Ordás.
10979 7.320 ptas.
NUMEROS DOS DE LA BAÑEZA
Doña Elma Monzón Cuesta, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de La Bañeza (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 13/93, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, a instancia de Banco Español 
de Crédito, S.A., representado por el Procurador señor Ferreiro 
Carnero, contra Emiliano Santos Bernardo y Emiliana López 
Santos, vecinos de Santa María de la Isla (León), en cuyos autos 
he acordado sacar a subasta por término de 20 días, los bienes 
que se describirán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en La Bañeza (León), en la forma siguiente:
En primera subasta, el día 19 de febrero de 1996, a las trece 
horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día 20 de marzo de 1996, a las trece 
horas, caso de no haber habido postores en la primera ni haberse 
pedido adjudicación en debida forma por el demandante, y reba­
jándose el tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día 19 de abril de 1996, a las trece 
horas, si no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a 
tipo.
Se advierte a los licitadores:
1. °-Que no se admitirán posturas en primera y segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de licita­
ción.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta deberá consignarse previamente, en la cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya, número 2116/000/17/0013/93, una cantidad igual 
o superior al veinte por ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de 
ceder a un tercero.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
6. °-Que los bienes se sacan a subasta sin suplir la falta de 
títulos.
7. °-Que, asimismo, estarán de manifiesto los autos en la 
Secretaría de este Juzgado.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
Casa sita en Santa María de la Isla, del mismo Ayuntamiento, 
en la calle de La Bañeza, número 15, con patio, huerta y depen­
dencias, que en su conjunto linda: Derecha entrando con 
Marcelino Santos; izquierda entrando, con Victorino Martínez 
López; fondo, con camino de concentración y frente, con calle de 
su situación. Valorada en seis millones quinientas mil pesetas 
(6.500.000 pesetas).
Dado en La Bañeza a 9 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria, Elma Monzón Cuesta.
10914 7.440 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
